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A Artà el P . S . O . E . m a n t é l ' h e g e m o n i a e n les g e n e r a l s 
Per als electors ar tanencs la crisi e conòmica , el p rob lema de l ' a tu r i els casos de cor rupc ió n o h a u r a n 
pesat tant com per modif icar s igni f ica t ivament el sentit de la r epresen tac ió i l lenca al Pa r lament , to t 
i que l'opinió majoritària de les Il les hagi afavori t el P .P. , que h a guanya t pe r to t l levat d ' A r t à i a l t res 
watre pobles. 
Pedra r a r a 
Un exemplar singular de p e d r a 
que conté un fòss i l o c u p a 
gràficament les pàgines centrals . 
La trobà mestre Damià Bisba l i 
l a guarda com un tresor. 
Sant Antoni 
El C o n v e n t dels Pares F ranc i s -
cans i els barr is que l ' envo l t en 
es p r epa ren per celebrar u n any 
m é s la festa de la p r imavera a m b 
u n p r o g r a m a j a habi tual . 
Incendi 
M a i n o h a v i e n e s t a t t a n 
av inents els b o m b e r s del p a r c 
d ' A r t à c o m dissabte dia 5. L a 
seva ràpida , i pe r a ixò ef icaç, 
in te rvenció evi tà u n desas t re 
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Eleccions generals 
Q u i dub tàs del p o d e r de la 
te levis ió po t re f lex ionar sobre 
el p a p e r que ha t engu t en les 
dar re res e l ecc ions genera l s . A 
l ' e n q u e s t a q u e p u b l i c a m avui 
n o hi h a cap ent rev is ta t q u e no 
li r econegu i u n paper important . 
H e m e n t r a t e n l ' e s p e c t a c l e 
po l í t i c t e l e v i s a t i é s dif íc i l 
p e n s a r que als dos g rans par t i t s 
els hag i e scapa t l ' ev idènc ia que 
el mi l lor repar t idor d ' inf luència 
és la te levis ió . La t e n d è n c i a 
cap al b ipa r t i d i sme és c lara i 
forta, a t e n u a d a e s c a s s a m e n t a 
C a t a l u n y a i ga i rebé a nivel l 
t e s t imonia l a la res ta de l ' es ta t . 
I l ' a r t í fex h a estat la te levis ió . 
A l e s I l l e s t a m b é . L a 
d is tànc ia q u e sepa ra P P i P S O E 
de la res ta de les o p c i o n s a m b 
u n m í n i m de s ignif icació ( IU i 
P S M ) és t an ta que u n a even tua l 
mod i f i cac ió r eque r i r à m o l t de 
t emps , tant que n ingú n o gosar ia 
p l an t e j a r -ho c o m a p o s s i b l e 
d ins u n t e rmin i mitjà. 
C a l r e c o n è i x e r el c a n v i 
i ndub tab le , d ' i m a t g e si m é s n o , 
que h a p re sen ta t el P P . U n a 
ima tge que , c o m es va veu re 
pe r te lev is ió la m a t e i x a ni t del 
d i u m e n g e , n o a c a b a de ser 
un i fo rme . Q u i re t reu al P S O E 
have r j u g a t la car ta de la p o r a 
la d re ta té u n a m o s t r a d ' a l l ò 
que enca ra fa por : e x a c t a m e n t 
i n t e r v e n c i o n s c o m l e s d e l s 
s enyor s A r e n a s i R u i z Gal la r -
dón. L ' e s c a r r u f a m e n t d e sentir-
los n o c o n c o r d a a m b la ima tge 
q u e de sp ré s va saber m o s t r a r el 
c a n d i d a t s e n y o r A z n a r . Si 
a d m e t e n q u e e n c a r a h a n de 
m a d u r a r p e r ser l ' a l t e rna t iva 
ind iscu t ib le , d i u m e n g e a la ni t 
j a es va v e u r e b é en què . 
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La vic tòr ia social is ta n o té 
d i s c u s s i ó . S o s t e n i r el d e t e -
r i o r a m e n t d e la c r i s i i d e l s 
e scàndo l s de cor rupc ió a m b una 
m i n v a tan escassa en re lació a les 
p rev i s ions diu mol t a favor del 
ca r i sma del seu líder, el pr incipal 
c a p i t a l p o l í t i c p o s a t e n j o c , 
p o s s i b l e m e n t p e r q u è era l ' ún ic 
r end ib l e . E n fan g rans e logis 
d ' a q u e s t a quar ta victòr ia conse -
cu t iva i n o m é s els ignorants la 
p r e s e n t e n c o m a i n è d i t a a 
E s p a n y a : s ' ob l iden que el senyor 
Pujol e ls va davan t en aques t 
sentit . 
E l s e n y o r P u j o l , l ' ú n i c a 
poss ib i l i ta t , a ra pe r ara, d ' u n 
m o d e l q u e r o m p i l ' e s q u e m a 
bifrontal , si a d m e t e m que IU ha 
pe rdu t (o n o ha pogu t guanyar ) 
u n a ocas ió h is tòr ica pe r avançar 
i p e r ob ten i r un pes influent a 
l ' ho ra de conformar una majoria . 
E n el f o n s la i n f l u è n c i a 
dec is iva de la te levis ió ha estat la 
de crear la confusió en u n pimt 
d e c i s i u . L e s e l e c c i o n s s ó n 
legis la t ives , i n o pres idencia ls . 
¿És aques ta la idea major i tàr ia? 
¿ S a p l ' e l e c t o r a t q u e f o r m a r 
gove rn n o és l ' ún i ca funció del 
P a r l a m e n t ? ¿ S ' é s consc ien t que 
ens h a n venu t unes pres idenc ia l s 
i que , apa ren tment , és el que 
l ' e l ec to ra t h a compra t? 
L'esport a Artà 
Les pàg ines espor t ives són 
en aques ta ed ic ió m é s p lenes que 
m a i . A c a b a la t emporada , és, cert, 
p e r ò m é s que la quant i ta t cal 
obse rva r u n altre fet. El C. D . 
A r t à , e l m é s a n t i c d e l s q u e 
fomen ten l ' e spor t a la vi la i fins 
ara ins ígnia de l ' e spor t a r tanenc , 
es tà en u n a crisi profunda, n o 
tant c o m a Club, sinó com a 
entitat ober ta al futur. Ha fet una 
b o n a campanya , esportivament 
i e conòmica , té pràcticament 
assegura t l ' ascens a Preferent... 
i n o té gens clar el futur. ¿Qui ho 
haur ia dit ara fa deu anys? 
E l s c a n v i s s o c i a l s són 
impor tan ts , i en l 'esport ten-
d e i x e n , apa ren tment , a unes 
al tres sort ides. Modalitats més 
modes t e s pe rò més efectives per 
a q u i l e s p r a c t i c a , no tan 
c o m p r o m e s e s , no tan com-
plexes . . . Jugar a bàsquet, a volei, 
a f u t b o l - s a l a , p r a c t i c a r el 
c ic l i sme, l 'a t le t isme, la natació, 
els espor t s de gimnàs.. . és ja 
p o s s i b l e , m é s fàcil i també 
gratificant. Les instal·lacions són 
m é s a l ' abas t i més completes. I, 
vist el rendiment , segurament 
m é s ren tables . 
P e r ò t a m b é hi ha altres 
aspec tes . La competitivitat, el 
d iv i sme i el poder educatiu va 
en cont ra del futbol i a favor de 
les altres modali tats esmentades. 
A ixò n o vol dir que el futbol no 
tengui futur, però sí que no el té 
tan ober t c o m abans, o almenys 
a m b les mate ixes facilitats que 
abans . El canvi de persones que 
p r o p o s a e l p r e s i d e n t dimis-
sionari haurà d 'anar acompanyat 
d ' u n canvi de mentalitat que es 
p ropos i enca ixar dins els temps 
que cor ren u n esport que abans 
era el rei indiscutible. 
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Eleccions Generals 93 
EI P . S . O . E . g u a n y a , a m b d i f e r è n c i a 
(PSOE, 4 3 ' 8 % ; PP; 34 '5%; PSM, 11'8%) 
La victòria del P S O E , clara i a m b percenta tge 
similar al 82 i n o m é s infer ior en u n 4 ' 8 4 en 
relació al 89, i l ' a l ta pa r t i c ipac ió ( 7 5 ' 8 8 % ) h a n 
estat les dades m é s significat ives de les e lecc ions 
generals a Artà. L ' i n c r e m e n t del P P en re lac ió al 
89 ( 4 ' 5 1 % ) n o h a absorb i t la desfeta del C D S (-
9 ' 4 % ) . E l P S M , a m b u n 1 1 ' 8 2 % ( 8 ' 4 % 
d ' i nc remen t ) , és l ' ú n i c a força r emarcab l e , a 
d is tància dels dos par t i t s major i tar is . L a res ta de 
par t i ts n o ob t enen u n supor t significatiu. 
CONGRES DE DIPUTATS: 













Agrupación Ruiz Mateos 2 2 3 7 
Altern. Balear Española 1 3 1 1 6 
Partido Ley Natural -
C. D. S. 7 13 3 4 4 2 8 41 
Partido Radical Balear 1 2 1 1 5 
Unió Mallorquina 11 16 11 10 4 16 19 87 
Partido Popular 123 174 175 256 153 142 100 1.143 
P. S. 0. E. 254 190 233 300 226 212 37 1.452 
P. S. M. - E. N. E. 64 75 53 91 42 42 25 392 
I. U. 15 10 13 40 7 22 5 112 
Els Verds Illes Balears 7 4 8 12 1 5 1 38 
E. R. C. 10 4 3 8 5 1 31 
C. N. P. S. -
U. C. E. -
P. 0. R. • 
ELECCIONS AL SENAT: 















VOTS EMESOS 942 1.371 964 1.020 863 857 374 6.391 
NULS/BLANCS 20 69 13 17 20 34 3 176 
Antoni Gardas (PSOE) 250 286 189 221 213 195 33 1.387 
Miquel Riera (PP) 243 280 182 214 205 190 34 1.348 
José Cañellas (PP) 117 238 166 185 148 129 96 1.079 
Jaime Font (PP) 110 226 161 185 144 130 93 1.049 
Joan Arbona (PSM) 65 83 73 55 42 45 21 384 
Pere Sampol (PSM) 55 77 68 50 41 43 20 354 
Jeroni Alberti (UM) 19 17 20 18 8 21 27 130 
Fernando Trujillo (UM) 11 15 18 14 7 16 26 107 
Maria Bonnín (IU) 13 25 13 16 11 20 5 103 
Miguel A. Cabeza (IU) 13 22 10 12 8 18 5 88 
Magd.B. Cirerol (EVIB) 6 14 10 12 2 3 47 
Miguel A. Lladó (EVIB) 5 7 7 8 2 2 31 
Joan Mir (ERO 8 5 2 6 6 5 1 33 
Miquel Artigues (CDS) 3 2 14 2 3 2 2 28 
Miquel Nadal (CDS) 2 13 2 1 2 20 
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Afluència massiva 
L a j o r n a d a e lec to ra l de l 
d i u m e n g e d ia 6 d e j u n y v a 
t r anscór re r 
en total t ranqui l · l i ta t , s ense c a p 
inc ident . L ' a f l u è n c i a m a s s i v a 
d ' e l e c t o r s a les u r n e s es v a 
no ta r sobre to t a la p r i m e r a pa r t 
de l a jo rnada . A l e s 1 4 ' 3 0 h o r e s 
hav ia vo ta t j a el 4 5 ' 6 6 % de l 
cens , m é s d e la me i t a t de ls q u e 
finalment h o far ien. 
C o m d e cos tum, es n o t a r e n 
e r rors en el cens , p o s s i b l e m e n t 
m é s q u e e n a l t res o c a s i o n s . 
A l g u n s r e a l m e n t i n c o m p r e n -
s i b l e s p e r a l p e r s o n a l d e 
l ' A j u n t a m e n t q u e n o e n t e n i e n 
c o m l e s d a d e s d e l p a d r ó 
m u n i c i p a l d ' h a b i t a n t s q u e 
hav i a servi t de b a s e p e r al c e n s 
e lec tora l a s s ignass in en el c e n s 
e lec tora l a ba r r i s d is t in ts u n 
cer t n o m b r e de p e r s o n e s . 
A la m e s a d e L a Sa la h i v a 
h a v e r d u r a n t to t e l d i a u n a 
enques t adora d ' u n a c o m p a n y i a 
q u e feia u n sonde ig p e r a la 
C O P E . D e m a n a v a als vo t an t s 
si vo l i en e x p r e s s a r q u è h a v i e n 
vota t i si h a v i e n m u d a t el vo t e n 
re lac ió al 89 . A l final, j u s t a b a n s 
d e c o m e n ç a r l ' e s c r u t i n i l i 
p o g u é r e m v e u r e l e s s e v e s 
p rev i s ions : 5 2 % p e r al P S O E , 
3 0 % p e r al P P i 1 5 % p e r al 
P S M . G a i r e b é e x a c t e s a l 
resu l ta t f inal d e la t au la , to t i 
que n o al conjunt de la pob lac ió . 
C o m e n t à q u e h a v i a q u e d a t 
i m p r e s s i o n a d a p e r la co l · l abo -
r a c i ó , a d i f e r è n c i a d ' u n a 
co l · l ega d ' u n al t re p o b l e q u e 
n o m é s t r obava p r o b l e m e s . E l l a 
p o g u é ob ten i r 3 0 0 r e s p o s t e s 
(vo ta ren 5 0 3 pe r sones ) i n o m é s 
en u n a ocas ió li ma lpa r l a r en . 
D e s t a c à l ' e s c à s canvi de vot en 
r e l ac ió al 89 i la conv icc ió del 
vo t an t s en la seva e lecc ió . 
I p o c més . Al final, expecta-
ció pe r l 'escrut ini i sorpresa pels 
resul ta ts que n o s 'esperaven tan 
favorables per al P S O E i tan poc 
pe r al PP . 
DISTRIBUCIÓ DEL VOT 
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E l P S O E , f o r t 
Mai no se sap què fa dec id i r 
el vot del conjunt de l ' e lec tora t . 
Segurament pe rquè són m a s s a 
els f ac to r s q u e i n t e r v e n e n . 
L'únic que hi ha són uns resul tats 
a partir dels quals es p o d e n fer 
hipòtesis. 
Primer de tot convé des tacar 
que es tractava d ' u n e s e lecc ions 
generals, dada impor tan t p e r q u è 
el comportament dels vo tan t s 
artanencs és s ignif ica t ivament 
mstint segons la na tu ra lesa de la 
jornada electoral . 
Les noveta t s c o m e n ç a r e n 
amb la c a m p a n y a e l e c t o r a l . 
L'escassa ce remonia de carrer i 
la pobra assis tència als mi t ins j a 
anunciaven noveta ts . E ls deba t s 
televisats, sobretot els dos entre 
els candidats del P P i del P S O E , 
absorbiren gairebé tota l ' a t enc ió 
pública. 
Les enquestes tornaren j uga r 
un paper significatiu. É s sabut 
que l 'ass ignació d ' e s c o n s , que 
es fa per c i rcunscr ipc ions , n o 
sol coincidir a m b l ' e s t imac ió de 
vot, que es fa en conjunt . Pe r 
això no ha estat d ' e s t r a n y a r que 
l ' e n q u e s t a que m é s s ' ha acosta t 
a ls resul ta ts finals fos la que va 
fer la Univers i ta t de les Il les 
Ba lears basada en dades exclusi-
v e s de les Illes. Bas t i c o m a 
m o s t r a l a p r e s è n c i a d ' u n a 
e n q u e s t a d o r a a la tau la de La 
Sala: gairebé encertà els resultats 
d ' a q u e l l a taula , pe rò n o els de la 
p o b l a c i ó sencera . 
C la ra la vic tòr ia del P S O E . 
COMPARACIÓ ELECCIONS 89-93 (%) 
PERCENTATGE 1993 
PERCENTATGE 1989 
PSOE PP PSM UM ERC VERD CDS 
Cont raven in t la tòn ica de la res ta 
de pob l e s , Ar t à va ser de ls c inc 
pobles on guanyaren els social is-
tes i, a m b Capdepe ra , o n el P P 
va t r eure el p e r c e n t a t g e m é s 
pobre , to t i que en aques t aspec te 
cal des taca r el 5 0 ' 8 % del P P a 
L a C o l ò n i a de Sant Pere . E l s 
resul ta ts e scassos del P P n o és 
la p r imera v e g a d a que es d o n e n 
a Ar tà i el fet cr ida pode rosamen t 
l ' a t enc ió . E l P S O E i el P S M 
organ i tza ren mi t ins i, d ins el 
que h a es ta t la c a m p a n y a en 
genera l , t e n g u e r e n u n a ass is tèn-
cia q u e p e r als o rgan i t zadors va 
s e r a c c e p t a b l e . E l P P , q u e 
desp laçà el seu p r i m e r cand ida t 
i e l m a t e i x p r e s i d e n t d e la 
Comuni t a t , ga i rebé n o v a teni r 
n ingú l levat d ' u n s p o c s i ncond i -
c ionals . E l p res iden t Caflellas 
a b a n d o n à la s a l a c l a r a m e n t 
contrar iat . Seguramen t es d e m a -
n i què p a s s a a Ar t à p e r dona r 
u n s resu l ta t s t an dis t ints , i v is ta 
l a s e v a a f i c i ó a c o n q u e r i r 
r educ te s adversos , c o m ha fet 
ara a Calvià , serà de veu re qu ina 
ESTANY CAN CABRER 
4 a generació 
gran sortit d'articles de fumador 
* C A B R E R , x V 
v ; -
eleccions generals 1993 1 2 - ^ y 1 9 9 3 
J u n y 
1 9 7 7 
Març 
1 9 7 9 
O c t u b . 
1 9 8 2 
J u n y 
1 9 8 6 
N o v e m . 
1 9 8 9 
J u n y 
1 9 9 3 
ELECTORS 4 . 0 9 2 4 . 2 6 0 4 . 2 3 3 4 . 3 7 2 4 . 5 1 4 4 . 4 2 9 
VOTANTS 3 . 4 3 7 3 . 2 0 0 3 . 4 8 9 3 . 1 9 1 3 . 0 6 7 3 . 3 6 1 
% PART. 80*94 7 5 ' 1 1 8 2 ' 4 2 7 2 ' 9 8 6 7 ' 9 4 7 5 ' 9 0 
ABSTENC. 655 1 . 0 6 0 744 1 . 1 8 1 1 . 4 4 7 1 . 0 6 8 
% ABST. 1 9 ' 0 5 2 4 ' 88 17» 57 2 7 * 0 1 3 2 ' 0 5 2 4 ' 10 
VÀLIDS 3 . 3 6 0 3 . 1 5 0 3 . 4 0 3 3 . 1 5 8 3 . 0 3 8 3 . 3 1 4 
U . C . D . 1 . 3 5 0 1 . 5 3 9 69 
% 4 0 ' 1 7 48* 85 2 02 
P . P . 324 7 1 741 668 9 1 1 1 . 1 4 3 
% 9*64 2 ' 25 2 1 ' 7 7 21*15 2 9 ' 9 8 3 4 4 9 
C . D . S . 937 456 323 41 
% 27*53 1 4 ' 4 3 1 0 ' 6 3 1*23 
U.M. 239 87 
% 7*56 2 ' 6 2 
U.A. 595 
% 1 7 ' 70 
P . S . O . E . 788 1 . 1 4 2 1 . 5 0 3 1 . 5 8 9 1 . 4 7 8 1 . 4 5 2 
% 2 3 ' 4 5 3 6 ' 2 5 4 4 ' 16 50*31 4 8 * 6 5 4 3 ' 81 
P .S .M. 110 232 54 84 104 392 
% 3 ' 2 7 7 ' 3 6 1*58 2 ' 6 5 3 ' 4 2 11*82 
I . U . 86 93 15 48 80 112 
% 2 ' 5 5 2 ' 9 5 0 ' 4 4 r 51 2 ' 6 3 3 ' 3 7 
A l t r e s 107 73 84 74 142 80 
% 3*18 2 ' 3 1 2*46 2 ' 3 4 4 ' 6 7 2*41 
Font: Resultats Electorals 76-89. Govern Balear. Institut Balear d'Estadística. 1990. Les dades 
corresponents a les darreres eleccions, les del juny de 1993, provenen de les actes d'escrutini de les 
distintes taules. Tots els percentatges i les dades referides a "Altres" són d'elaboració pròpia. 
El nom dels partits són els de les darreres eleccions. N'hi ha hagut que en eleccions anteriors tenien un 
altre nom o anaven en coalició amb altres. 
ES MONUMENT 
n o v a d i r e c c i ó 
S E R V E I D E B A T E J O S , C O M U N I O N S I B A N Q U E T S 
B A R P E R A M E N O R S D ' E D A T : JOCS, FUTBOLINS, 
B I L L A R S , S Q U A S H 
T e l è f o n 8 3 5 8 9 6 ( t a n c a t e l s d i l l u n s ) 
ELECCIONS GENERALS COMPARADES (CONGRES DE DIPUTATS) 
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pugui ser la seva reacc ió . E l P P 
només pot créixer on enca ra v a 
darrere i Capdepera i Ar tà són 
els pobles on les d i ferències són 
més acusades. 
T a m p o c U M a c o n s e g u í 
reunir gaire públ ic . I els resul ta ts 
t a m p o c n o e l s f o r e n g e n s 
favorables, c o m va passa r a la 
resta de Mal lorca , sobre to t si es 
comparen a m b les expec ta t ives . 
E l P S M v a s e r e l q u e 
conegué un inc remen t p e r c e n -
tual més notable de vo ts . E l s 
nac iona l i s tes es p r o p o s a v e n 
estirar cap a les genera l s u n vo t 
que es v e m o s t r a n t f i de l i 
creixent en els comic i s loca ls i 
autonòmics, pe rò q u e s ' arrufava 
en els generals . A n ive l l insular , 
han duplicat. A nivel l loca l h a n 
més que triplicat. 
De la resta, p o q u e s so rpre -
ses. 
És cur iosa l ' e v o l u c i ó del 
vot. Hem fet u n quadre compara -
tiu de t e n d è n c i e s , a g r u p a n t 
arbitràriament els part i ts en dues 
opcions que p o d r í e m definir, 
amb totes les rese rves , de dre ta 
i e squer ra . D ' u n s percen ta tges 
del 6 9 ' 7 5 i 3 0 ' 2 4 respect ivament 
de l j u n y del 77 , s ' ha passa t a u n 
3 9 ' 3 8 i 6 0 ' 6 1 d e d i u m e n g e 
passa t . Ga i r ebé s ' h a n capgi ra t 
e ls pape r s . ¿Pe rme ten deduir , 
p e r e x e m p l e , g ran cosa? A i x ò 
p o t a n a r a g u s t d e l l e c t o r . 
I n s i n u a m possibi l i ta ts , refer ides 
s e m p r e a l ' e lec tora t a r tanenc : 
s ' hau r i a esvaï t la p o r al concep te 
d ' e s q u e r r e s . L ' e s q u e r r a s ' h a 
d i lu ïda , qui sap si a gus t de 
l ' e l ec to r o p e r r econvers ió de 
l e s p r o p o s t e s . L e s o p c i o n s 
s ' ident if iquen a m b repre sentants 
loca ls , l ' a ccep tac ió dels qua ls 
a juda r i a a la de l ' o p c i ó q u e 
representen , indiscut iblement en 
les mun ic ipa l s , n o tant en les 
gene ra l s . L a dre ta n o h a t robat 
l ' e n c a i x a m e n t a m b les d e m a n -
des de la societat . O, m é s encara , 
l ' a m o en Bie l n o h a aconsegui t 
l a i n f r a e s t r u c t u r a m í n i m a , o 
m í n i m a n e n t capaç , p e r pega r 
g r a p a d a e lectoral a u n a b o s s a de 
v o t f ronterer que és de l ' o rd re 
de l 3 0 % , pe rcen ta tge r ea lmen t 
alt. A n o m e n a m vo t fronterer al 
q u e p o t p a s s a r e v e n t u a l m e n t 
d ' u n a par t a l ' a l t ra de la l ín ia 
d ivisòr ia ( suposan t q u e hi hag i 
tal l ínia i q u e sigui d i ferencia-
dora) . 
E n c a r a u n a a l t r a d a d a 
d ' a q u e s t a comparac ió . E l vo t 
d ' e s q u e r r a h a ana t a u g m e n t a t 
p rogress ivament al l larg de setze 
anys i sis legis la t ives . L ' ú n i c a 
vaci l · lac ió , m í n i m a a m é s , v a 
ser c u r i o s a m e n t a l ' o c tub re del 
8 2 , e n l a p r i m e r a m a j o r i a 
abso lu ta del P S O E . 
M é s cur ios i ta ts . L a tau la de 
la C o l ò n i a m o s t r à u n s resul ta ts 
t o t a lmen t dis t ints a les d 'Ar t à . 
Vic tò r ia de l P P , a m b m é s del 
5 0 % . E l P S O E ( 1 8 ' 8 % ) i P S M 
( 1 2 ' 7 % ) supe ra ren U M ( 9 ' 6 % ) . 
E n to tes les t au les d ' A r t à 
g u a n y à el P S O E , a m b el P P en 
s e g o n l l o c . O b s e r v e m e l s 
p e r c e n t a t g e s d e d i f e r è n c i a , 
s e m p r e a favor del P S O E : 6 ' 1 % 
a N a Bat lessa , 3 ' 3 % i 7 ' 3 % a les 
t au les de Sa Cent ra l , 1 6 ' 4 % i 
1 6 ' 5 % a les d ' E s Conven t , i 
2 6 ' 5 % a la de L a Sala. C u r i o s a 
diversi tat . 
TENDÈNCIES DEL VOT 
Sota aquest t í to l presentara una agrupació lliure i arbitrària de partits per si reflecteixen, a 
judici del lector, qualque tendència de l'electorat artanenc. 
El Grup A està integrat per UCD, PP (CP, AP), UM, CDS, UA. 
El Grup B, per PSOE, PSM, IU. 
Les dades corresponents a altres partits, en les cinc eleccions generals anteriors, no s'han tengut 






2 . 2 6 9 
6 9 f 7 5 
9 8 4 
3 0 ' 2 4 
Març 
1979 
1 . 6 1 0 
5 2 * 3 2 
1 . 4 6 7 
4 7 ' 6 7 
O c t u b . 
1982 
1 . 7 4 7 
5 2 * 6 3 
1 . 5 7 2 
4 7 ' 3 6 
Juny 
1986 
1 . 3 6 3 
4 4 * 1 9 
1 . 7 2 1 
5 5 * 8 0 
Novem. 
1989 
1 . 2 3 4 
4 0 * 6 1 
1 . 6 6 2 
5 9 * 3 8 
Juny 
1993 
1 . 2 7 1 
3 9 * 3 8 
1 . 9 5 6 
6 0 6 1 
JOYERÍA 
W 1 K 
R E L O J E R Í A - P L A T E R Í A 
fabricación ^^ropla 
C a r r e r d e C i u t a t . 1 6 
T e l é f o n o 5 6 2 2 6 3 
A R T A ( M a l l o r c a ) 
eleccions generals 1993 12 juny 1993 
U M ob té 87 vo t s al C o n -
grés , p e r ò Je ron i Albe r t í n ' o b t é 
130 al Sena t i F e r n a n d o Trujil lo 
107. E n la res ta d e l l is tes les 
va r i ac ions C o n g r é s - S e n a t són 
í m n i m e s . 
L e s va r i ac ions en re lac ió al 
89 són favorab les ( en vo t s i en 
pe rcen ta tge ) , sobre to t , al P S M 
i al P P i des favorab le s al C D S 
(en vo t s i en pe rcen t a tge ) i al 
P S O E (en vo t s ) . 
F ide l i ta t de l vo t c o m u n i s t a 
(?) , q u e c re ix u n pes s i c i supera 
to ts els s eus resu l ta t s an ter iors , 
p o s s i b l e m e n t p e n e d i t s d e 
l ' a b a n d ó de l 82 . 
P e s e s c à s e l d e l s v o t s 
inèdi t s : E l s V e r d s i E s q u e r r a 
R e p u b l i c a n a d e C a t a l u n y a , 
s e g u r a m e n t v o t s r a d i c a l s , 
consc i enc ia t s i a m b vo lun ta t 
t e s t imonia l . 
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Q u i n a és la i m p o r t à n c i a d e la c a m p a n y a e l e c t o r a l ? 
( enques t a feta el d i u m e n g e dia 6 ) 
J o a n a A i n a T o r r e s M a s -
c a r ó 
N o he seguit m a s s a la c a m p a n y a 
i el meu v o t és el m a t e i x q u e a les 
passades e leccions . N o ha influït 
per res t o t el q u e s ' ha dit d u r a n t 
aquests dies, p e r ò c r e c q u e la g e n t 
s 'escolta mol t el q u e diu la te levis ió 
i també fa molt d e cas a les p a p e r e t e s 
que et duen a casa . L a c a m p a n y a h a 
estat aclar idora p e r qu i t en ia les 
coses un p o c embul l ades . T o t h o m 
sap que ha de v o t a r i t an t h o farien 
en d iumenge c o m e n d ia feiner. N o 
sé si quedaré a e s p e r a r els r e su l t a t s , 
si la cosa s 'a l larga m o l t m e n ' a n i r é 
a dormir 
C a t a l i n a V i v e s M i r a l l e s 
L a t e l ev i s ió é s el mi t jà d e 
p ropaganda q u e m é s m ' h a arr ibat , 
però la decis ió del m e u v o t j a la 
tenia d ' a b a n s d e la c a m p a n y a . 
Després d ' h a v e r v o t a t d u r a n t u n 
parell d ' anys u n a de t e rminada o p c i ó 
política, h e canvia t el v o t . E n g e n e -
ral he t roba t la c a m p a n y a pos i t iva , 
ha servit pe r m o s t r a r c l a r amen t e ls 
diferents p r o g r a m e s d e c a d a par t i t . 
Quan acabi la j o r n a d a e lec to ra l 
esperaré el q u e faci falta p e r ta l d e 
tenir uns resul ta ts fiables, vul l saber 
com ha q u e d a t l ' o p c i ó q u e j o h e 
votat . 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n -
t o s 
E n c a r a n o h e v o t a t , p e r ò p e n s 
m a n t e n i r el v o t d e les d a r r e r e s 
e l ecc ions . D u r a n t la c a m p a n y a c a p 
o p c i ó po l í t i ca m ' h a d o n a t a r g u -
m e n t s p e r canv ia r d e p e n s a m e n t , 
n ingú h a d o n a t so luc ions fiables 
p e r r e s o l d r e els p r o b l e m e s q u e t é el 
pa í s . N o h e assisti t a c ap dels mi t ins 
q u e s ' h a n fet, i ndub tab l emen t en 
els p o b l e s c o m Ar tà , q u e n o t e n i m 
a c c é s als g r a n s mit ins e lec tora ls , la 
te lev is ió és el mitjà m é s influent. 
D e m à c o m e n ç la feina mo l t p res t i 
n o c r e c q u e esper i pe r saber els 
r e su l t a t s finals 
A n t o n i C m arc ! S u r e d a 
S e m p r e h e v o t a t i a q u e s t a v e g a d a 
t a m b é . L ' h e segu ida sob re to t p e r 
te lev is ió , p e r ò a b a n s j a ten ia mol t 
c lar a qui havia d e vo ta r . N o he 
v o t a t el ma t e ix q u e a les da r r e r e s 
e l ecc ions genera l s , p e r ò t o t el q u è 
s ' ha d i t o s ' ha fet aques t e s se tmanes 
n o h a t e n g u t cap t influència* en la 
m e v a decis ió . C r e c q u e les c a m -
p a n y e s et d o n e n m o l t a in formació 
i c o m m é s en t e n s millor. N a t u -
r a lmen t e s p e r a r é p e r v e u r e qu ins 
s e r a n e l s r e s u l t a t s , p e r ò e m 
c o n f o r m a r é a m b els provis ionals . 
F r a n c e s c a G e n o v a r d E s -
p i n o s a 
A q u e s t a h a es ta t la p r i m e r a 
v e g a d a q u e h e p o g u t v o t a r . L a 
c a m p a n y a h a servi t p e r a c a b a r - m e 
d e decidir , p e r ò a b a n s j a t en ia m o l t 
clar qu ina o p c i ó vo ta r i a . C r e c q u e 
la major ia d e j o v e s v o t a m m é s p e r 
idea l i sme q u e p e r a l t ra cosa , n o ens 
m o v e m p e r c o n v e n i è n c i e s n i 
i n t e r e s s o s e c o n ò m i c s . V o t a r en 
d i u m e n g e es t imula la par t i c ipac ió , 
n ingú n o t é e x c u s e s p e r n o v o t a r . 
T e n c m o l t a cur ios i t a t p e r saber 
qu ins s e r an els r e su l t a t s finals, la 
te levis ió h a influït m o l t a c r ea r 
a q u e s t e s expec t a t i ve s en t r e la gent 
J o s é M a r i a L a d o S i l v a 
B à s i c a m e n t ha es ta t la te levis ió 
la ma jo r font d ' i n f o r m a c i ó q u e h e 
t e n g u t . F a p o c s d ies n o p e n s a v a 
v o t a r , p e r ò els da r r e r s d e b a t s t e le -
v is ius m ' h a n fet m u d a r d ' o p i n i ó . 
H e v o t a t el m a t e i x par t i t q u e a les 
p a s s a d e s e l ecc ions genera l s . N o 
c rec q u e faci r e s q u e i e s e lecc iones 
s iguin en d i u m e n g e p e r q u è la gen t 
vag i a v o t a r , el t e m p s q u e d o n e n 
les e m p r e s e s és m é s q u e suficient. 
N a t u r a l m e n t e s p e r a r é fins q u e se 
s à p i g u e n e l s r e s u l t a t s f ina l s , 
s o b r e t o t t e n c cur ios i t a t p e r saber 
si el m e u v o t h a es ta t útil . 
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P a r c d e b o m b e r s o b e r t 
Defunció d'Antònia 
Torres 
A n t ò n i a T o r r e s S a l a s , 
m a d ò Cunia , que el 31 d 'oc tubre 
de 1992 h a v i a c o m p l i t e ls cen t 
anys , v a m o r i r d i m e c r e s d ia 2 
de j u n y , de sp ré s d ' u n a s e t m a n a 
en q u è el d e s e n l l a ç es v e i a 
i m m i n e n t . 
L a d i funta h a v i a admi ra t 
t o t h o m a m b la seva for ta lesa i 
b o n h u m o r . L a fes ta del seu 
c e n t e n a r i , c o n c u r r i d í s s i m a , 
t e n g u é el sent i t d ' h o m e n a t j a r 
u n a d o n a q u e du i a c a m í de 
p r o t a g o n i t z a r u n a l o n g e v i t a t 
e x c e p c i o n a l a l a v i s t a d e l s 
passe jos q u e c a d a d ia feia pe l s 
car re rs del p o b l e . 
A pa r t i r d ' a q u e l l a festa va 
c o n è i x e r u n c a n v i . M a i n o 
s a b r e m si e ls ne rv i s i la t ens ió 
la v a r e n afec tar o si, al cont ra r i , 
l ' a f a n y d ' a r r i b a r a u n a m e t a 
q u e p o c s c o r o n e n li d o n a v a u n 
cora tge ex t ra q u e la m a n t e n i a 
forta i a n i m a d a . 
M a r i a Gi l i , q u e e n s e ls 
ú l t ims a n y s l ' h a cu idada , ens 
exp l i cava q u e el dec l iv i a par t i r 
de l m e s de n o v e m b r e passa t es 
feia de c a d a d ia m é s pa t en t i 
a r r ibà q u e j a n o sor t ia de casa . 
La da r re ra s e t m a n a s ' a d o r m í i 
el desen l l aç la t r o b à d e s c a n s a n t 
i s ense pa t imen t . 
D e s del d ia 1 de j u n y res ta ober t 
e l p a r c d e b o m b e r s q u e e l 
S E R P R E I S A L té a Ar t à a m b u n a 
d o t a c i ó d ' u n c a p o r a l i d u e s 
b r i gades de d o s h o m e s . Q u a n t al 
ma te r i a l h i h a nove ta t : el pa rc 
d i s p o s a de m a n e r a fixa d ' u n 
c a m i ó c i s t e r n a a m b 8 m 3 de 
capac i t a t q u e tan ta falta va fer en 
d e t e r m i n a t s s in is t res de l ' a n y 
p a s s a t . A m é s d i s p o s a d ' u n a 
t a n q u e t a d e 1.500 l i t res, u n tot 
t e r r e n y d e t r a n s p o r t i u n a 
furgoneta . To t s els veh ic les van 
equ ipa t s a m b recep to r -emisso r 
de r àd io . 
Q u a n t a la v ig i lància , ara pe r 
ara n o m é s està cober t el l loc 
d ' E s R a c ó . 
A p a r t i r d e l 15 d e j u n y 
s ' a m p l i a r a n les do tac ions . U n 
reforç de S E F O B A S A de t res 
h o m e s s ' i nco rpo ra rà al pa rc . La 
v ig i lànc ia t a m b é s ' i nc remen ta rà 
a m b pe r sona l a Sa T u d o s s a i Sant 
Jord i , a m é s d ' u n vigi lant mòbi l . 
E n aques t s p r imer s d ies es 
p r o c e d i r à a l a r e v i s i ó de la 
infraestructura: els set depòsits 
es t ra tàg ics dis t r ibuï ts per les 
m u n t a n y e s dels termes d'Artà i 
Capdepe ra , camades , i panys a 
bar re res . E s dóna el cas que 
cer ts p ropie ta r i s n o han facilitat 
al S E R P R E I S A L duplicat de les 
c laus de ls camins particulars i, 
c o m és el cas d 'Aubarca, no 
s ' han re t i rades les pedres que 
i m p e d e i x e n el trànsit pel camí. 
El t emp calorós i amb pluges 
d ' a q u e s t e s darreres setmames 
ha p rovoca t l ' augment d'her-
barg te en te r renys que no es 
cul t iven, que suposa un grau 
m é s de peri l l potencial . 
E l s te lèfons d 'avís en cas 
d ' u r g è n c i e s són els següents: 
- 8 0 6 0 5 7 , Pa rc de bombers 
d 'Ar t à , a tès de 10:00 a 20:00 
ho re s cada dia. 
- 5 5 0 0 8 0 , Parc de Bombers 
de M a n a c o r , atès les 24 hores. 
- 0 8 5 , C e n t r a l d ' E m e r -
gènc ies , a tès les 24 hores. Des 
d ' u n a cab ina n o calen monedes 
pe r te lefonar a aquest número. 
P O M P A S F Ú N E B R E S A R T A N E N S E S 
A d a . Fer rocar r i l , 33 - Ar tà 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : t e l s . 5 6 3 0 9 6 y 5 6 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
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M a r g a l i d a P i r i s 
Riera 
Margal ida Pir is R ie ra és , 
des del 1 de j u n y , l a n o v a 
directora del Cen t r e Soc ia l i 
Aules de la Terce ra Eda t de 
Manacor, entitat que d e p è n de 
la C o n s e l l e r i a d e C u l t u r a , 
Educació i Espor t s de l G o v e r n 
Balear. L e func ions d ' a q u e s t 
centre, que tot i have r - se ded ica t 
només a M a n a c o r és d ' à m b i t 
comarcal, són les d inami tza r i 
organitzar act ivi tats pe r a l ea 
t e r c e r a e d a t : c u r s e t , c o n -
ferències, excurs ions . . . L ' a c c é s 
al càrrec n o és p e r des ignac ió 
p o l í t i c a , s i n ó e s t r i c t a m e n t 
administratiu. To t i que s ' h a 
cobert en comiss ió de serveis , 
Margalida Pir is conf ia q u e en el 
concurs de t rasl lats la p l a ç a li 
sigui atorgada en propie ta t . 
Nova bústia a Costa i Llobera 
El d issabte d ia 5 va ser ins ta l · lada u n a n o v a bús t i a pe r a la 
co r r e spondènc i a a u n dels par te r res a jardinats de Cos t a i L lobera , 
e x a c t a m e n t a la conf luència a m b el car re r Pon te r ró a la par t d e la 
p l a ç a del Progrés . T a m b é se n ' h a ins ta l · lada u n a altra, enca ra que 
n o t an vo luminosa , a la vorav ia del car rer Ciuta t , p r o p del c reuer 
a m b Cos t a i L lobera , davan t l ' òp t ica . (Fo to M i q u e l Mes t r e ) . 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
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Expoli de bales a les 
platges 
L a v ig i l anc ia de les p la tges 
del l i toral de la Co lon ia , ent re 
B e t l e m i S ' E s t a n y o l , p e r evi tar 
1'expoli con t inua t de ba l e s h a 
dona t resu l ta t s pos i t ius . L ' e x -
t r a c c i ó d e m a t e r i a l s d e l e s 
p la tges es tà r i g o r o s m e n t p roh i -
bit . F in s a c inc h a n estat e ls 
casos de tec ta t s i de dos d ' e l l s se 
n ' h a cursa t denúnc ia . E l s al t res 
h a n e s t a t c l a r e s m o s t r e s d e 
d e s c o n e i x e n ç a de la p roh ib i c ió 
i es va ser a t e m p s de neut ra l i tzar 
l ' a cc ió . 
Exposició Josep M a 
Llompart 
A m b la c o l · l a b o r a c i ó de 
l ' O b r a C u l t u r a l B a l e a r s ' h a 
t engu t a N a Ba t lessa , en t re el 2 5 
de m a i g i el 6 de j u n y , l ' e x p o s i -
c i ó i t i n e r a n t « H o m e n a t g e a 
J o s e p M a L l o m p a r t » . E l d ia 2 6 
t e n g u é l l o c u n a l e c t u r a d e 
p o e m e s de l ' a u t o r homena t j a t a 
cà r rec de J o s e p R. Ce rdà . E n el 
m a t e i x ac t e , el p r e s i d e n t d e 
l ' O C B , A n t o n i Mi r , c o m e n t à 
als ass i s ten ts l ' ac t iv i ta t q u e d u 
a t e r m e l ' en t i t a t q u e p res ide ix . 
To t i q u e l ' e x p o s i c i ó en hora r i 
ober t al p ú b l i c els h o r a b a i x e s 
n o h a es ta t m o l t v i s i tada , to ts 
els co l . leg is d ' E G B i a lguns 
cursos de 1' Inst i tut p r o g r a m a r e n 
act ivi ta ts r e l a c i o n a d e s a m b la 
m o s t r a i fetes e n ho ra r i escolar . 
Incendi a Costa i Llobera 
A l p r i m e r p is del n ú m e r o 36 de l ' a v e n g u d a Cos ta i Llobera, 
d o m i c i l i de la famíl ia A l z a m o r a Ar t igues , s ' h i dec larà u n incendi el 
p a s s a t d i ssab te d ia 5 que p e r sort n o v a causa r m é s que danys 
m a t e r i a l s i n o m a s s a quan t iosos , j a que es t racta d ' u n a part no 
h a b i t a d a de l 'edif ic i . 
N o se n ' h a n p o g u t de te rminar les causes p e r ò l 'o r igen podria ser 
u n c i rcu i t e lèctr ic . E n el m o m e n t del s inis t re a la casa n o hi havia 
m é s q u e el fill, An ton i , i n o n ' h a pogu t d o n a r m é s clarícia. La ràpida 
i n t e rvenc ió dels b o m b e r s , al pa rc d ' A r t à de s del dia 1 i amb 
e q u i p a m e n t suficient, va ser dec i s ivamen t efect iva. (Fotos Miquel 
M e s t r e i T o l o Vives ) . 
Canpvade 
Bar 
C A ' N 
T O N I 
A v d a . Costa i L l o b e r a , 43 T e l . 83 63 78 «7570 A R T A 
- Bocadillos 
- Tapas Variadas 
- Hamburguesaría 
- Platos Combinados 
- Juegos recreativos 
- Comidas 
- Menú del día 
- Pollos al ast 
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Catàleg de Varxiu parroquial 
Sorteig d'una 
bicicleta 
El Club Cicl is ta h a sortejat 
una b i c i c l e t a e n t r e e l s s e u s 
simpatitzants. L ' a favor ida va ser 
Angela Infante a qui v e i m a m b 
el president del C l u b , Seraf í 
Rosselló, en el m o m e n t de reb re 




El pasat d ivendres 28 de m a i g 
es varen reuni r r ep resen tan t s de 
vuit associac ions p e r t rac ta r la 
proposta de r eg l amen t de par t i -
cipació ciutadana formulada pels 
ecologistes locals . H i ass is t i ren 
p o r t a v e u s d e l ' A s s o c i a c i ó 
Ornitològica Ar tà , A s s o c i a c i ó 
de la Tercera Eda t , D o n a n t s de 
Sang, i de la Societat de Caçador s 
Bellpuig. D e la C o l ò n i a t a m b é 
e s t i g u e r e n p r e s e n t s r e p r e -
sentants del Cent re Cul tura l Sant 
Pere, A P A i de l ' A s s o c i a c i ó de 
la Tercera Edat . E x c u s a r e n la 
seva a s s i s t è n c i a e n c a r a q u e 
donant supor t a la in ic ia t iva la 
revista Bel lpuig , R a d i o A r t à i 
U n g rup de voluntar i s d u a 
t e r m e la ca ta logac ió de l ' A r x i u 
par roquia l . Sense presses i sense 
p a u s e s , aques ta tasca, benèvo la 
p e r c e r t , p r o g r e s s a . L e s 9 
secc ions en què h a estat dividi t 
l ' a r x i u j a es tan p r à c t i c a m e n t 
enl les t ides . Mn . Josep Estelrich, 
cape l l à del Conven t de M o n g e s 
J e r ò n i m e s de Ciutat , en duu la 
d i recc ió . I n o n o m é s la d i recció: 
t a m b é h i h a posa t les m a n s i 
m o l t e s h o r e s . A l g u n d i a li 
h a u r e m d 'agra i r . La feina actual 
cons i s t e ix a posa r ordre en els 
p a p e r s sol ts , u n a p a r t impor tant 
de l ma te r i a l de l ' a rx iu . U n a 
m o n j a bened ic t ina de la Santa 
famíl ia de M a n a c o r h a netejat 
e ls p e r g a m i n s i a lgunes p e c e s 
va luose s dels l l ibres de cor. La 
f e ina q u e r e s t a é s e d i t a r el 
ca tà leg . E l gru ix de l ' a rx iu el 
c o m p o s e n les següents seccions: 
l l i b r e s s a g r a m e n t a l s i c e n s 
pa r roqu ia l ; Vis i tes pas to ra l s i 
c o m u n i c a c i o n s ; C o m u n i t a t 
p a r o q u i a l ; Pa t r imon i i ob re s ; 
A d m i n i s t r a c i ó i benef icènc ia ; 
C u l t e s i s u f r a g i s ; O b r e r i e s , 
c o n f r a r i e s , a s s o c i a c i o n s , 
ins t i tuc ions i pas tora l ; An t igues 
s u f r a g à n i e s i e s g l é s i e s ; 
P u b l i c a c i o n s , m ú s i c a i 
p e r g a m i n s . 
T e a t r e P . P . F r a n c i s c a n s . E l s 
ass i s ten ts mos t r a r en u n a act i tud 
pos i t iva cap a la p ropos t a de 
r e g l a m e n t i després d ' u n canvi 
d ' i m p r e s s i o n s acorda ren con -
v o c a r u n a n o v a reunió , p e l 
d ivend re s 11 de j u n y a les 8 a N a 
Ba t l e s sa p e r tal de poss ibi l i tar 
l ' a s s i s t ènc ia de les assoc iac ions 
n o r ep re sen t ades i dec id i r a les 
j u n t e s de les p re sen t s el supor t a 
la p ropos ta . E n aques ta s egona 
r e u n i ó l e s a s s o c i a c i o n s q u e 
subscr igu in el d o c u m e n t l ' e n -
v i a ran al regis t re m u n i c i p a l i a ls 
q u a t r e p a r t i t s a m b r e p r e s -
sen tac ió a L a Sala. 
ESPASE S.L. 
ASESORES DE EMPRESAS 
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable 
Tramitación de Escrituras 
c/ Santa Margal ida, 70 
07570 - Artà 
tel. 83 66 56 
fax 83 66 26 
Avda . Jaume III, 24 - 2 ° A . 
Palma 
tel. 71 75 96 
fax 83 66 26 
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Assemblea de Socis 
al Club Recreatiu i 
d'Escacs. 
El c l u b d ' e s c a c s t é n o u 
secretar i . E n T o m à s de l C a m p o 
subs t i tue ix a par t i r de l pa s sa t 
d i l luns 7 de j u n y A n t o n i R o l d a n 
Branco l in i , q u e es v e u obl iga t 
a de ixa r el cà r rec p e r q u è la 
seva c o n g r e g a c i ó el t ras l lada . 
E l secre tar i sor t in t de ixa el c lub 
a m b t o t e l p a p e r u m d e l a 
l ega l i t zac ió rea l i tza t i al d ia i va 
r eb re l ' a g r a ï m e n t de l s soc is p e r 
l a b o n a f e i n a r e a l i t z a d a . A 
p r o p o s t a d e la j u n t a d i rec t iva 
l ' a s s e m b l e a d e soc is a p r o v à el 
ca lendar i d ' ac t iv i ta t s d e la res ta 
de l ' a n y . 
L a p r i m e r a se rà u n to rne ig 
socia l e ls d ies 2 7 de j u n y , 4 i 11 
de j u l i o l , al po l i e spo r t i u i a 
par t i r d e les 2 1 : 0 0 de la ni t . E l s 
6 p r i m e r s c lass i f ica ts t e n d r á n 
dre t a f o rmar l ' e q u i p de l c lub , 
q u e j u g a r à al t o rne ig c o m a r c a l 
q u e e s r e a l i t z a r à d u r a n t les 
fes tes d e San t Sa lvado r con t ra 
els e q u i p s d e M a n a c o r , C a l a 
M i l l o r i Son Servera . M a n t e n e n 
la sess ió d e s imul t àn ie s d ' e n 
J o a n G a y à i t a m b é t e n e n previs t 
rea l i tzar u n to rne ig obe r t d e 
pa r t ides r à p i d e s q u e es p r e v e u 
m o l t an imat . 
E l s soc is p r e s e n t s t a m b é 
a c o r d a r e n d o n a r supor t a la 
p r o p o s t a d e R e g l a m e n t d e 
P a r t i c i p a c i ó C i u t a d a n a p r o -
p o s a d a pe l G O B . 
Festes de Sant Pere 
L e s fes tes d e S a n t P e r e 
d ' e n g u a n y j a e s t an a pun t . To t 
i q u e e l p r o g r a m a o f i c i a l 
e l a b o r a t p e r l a C o m i s s i ó i 
coo rd ina t p e r l ' A j u n t a m e n t n o 
sort i rà f ins a mi t j an s e t m a n a 
q u e v e , B E L L P U I G s ' h a 
informat p e r p o d e r - v o s avançar 
que c o m e n - ç a r a n el d ivend re s 
d ia 2 5 i a caba ran , j a d ins el 
j u l i o l , e l d i u m e n g e d i a 4 . 
M a l g r a t s embl i q u e es t rac ta de 
mol t s d e dies de festa, la major ia 
d ' a c t e s es c o n c e n t r e n d ins els 
dos caps d e s e t m a n a e smen ta t s . 
E l s d ies forts se ran el d i ssab te 
d ia 2 6 ( m o u n t a i n b ike , surf, 
v o l a d a en g l o b u s , ve rbena . . . ) , 
d i u m e n g e d i a 2 7 ( b i c i c l e t e s , 
ka ra te , c o m è d i a ) i d imar t s d ia 
2 9 , d i a d e S a n t P e r e ( o f i c i 
s o l e m n e , i naugu rac ió de la x a r x a 
d ' a i g ü e s , ac t e s infanti ls , futbol, 
B a n d a d e M ú s i c a , festa pagesa , 
focs d 'ar t i f ic i . . . ) . A m é s de to t 
a i x ò , t a m b é h i h a p r e v i s t e s 
d ive rses p ro j ecc ions de c inema , 
la v e r b e n a p e r a la Te rc ra Edat , el 
t o r n e i g d e f u t b o l - s a l a , u n a 
exh ib i c ió d e bàsque t , la inau-
gurac ió del n o u local de la Tercera 
E d a t , p i ragües i a l t r e s a c t e s 
e s p o r t i u s . C a l d e s t a c a r q u e 
enguany , dona t q u e l 'A jun tament 
s ' a d h e r í al P r o g r a m a de P r e -
v e n c i ó d e l a D r o g a a d d i c i ó i 
A l c o h o l è m i a , n o es ce lebra rà la 
t r ad ic iona l M o s t r a de V ins . A m b 
tot, es t rac ta d ' u n p r o g r a m a var ia t 
e n l ' e l a b o r a c i ó de l q u a l h a n 
par t i c ipa t les p r inc ipa l s ent i ta ts 
de la C o l ò n i a i d 'Ar tà . 
L e s f e s t e s de S a n t 
Salvador, en marxa 
La Comis s ió de festes de Sant 
Sa lvador j a fa d iverses s e tmanes 
q u e es r e u n e i x p e r tal d ' e l a b o r a r 
el p r o g r a m a d ' a c t e s de les festes 
pa t rona ls d ' enguany . C a d a di jous 
h o r a b a i x a , a les 2 1 ' 3 0 h o r e s i a 
N a Ba t l e s sa , el r eg idor de festes 
- M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u - j u n -
t a m e n t a m b els m e m b r e s de la 
c o m i s s i ó e s r e u n e i x e n p e r 
concre tar les diferents pro-postes , 
t an t pe l q u e fa a la con t rac tac ió 
c o m a l s a l t r e s a c t e s q u e 
t r ad i c iona lmen t es so len fer. To t 
i que encara n o h i h a res corifïrmat 
o f i c i a lmen t , é s s egu r q u e les 
fes tes d ' e n g u a n y c o m e n - ç a r a n 
d i a 3 1 d e j u l i o l , en d i s s a b t e 
h o r a b a i x a , i s ' a c a b a r a n dia 8 
d ' agos t , en d i u m e n g e . A pa r t de ls 
a c t e s q u e t r a d i c i o n a l m e n t e s 
ce lebren , de s t aca la in tenc ió de 
res tabl i r el reci ta l a Sant Sa lvador 
i el c o n c u r s de s índria , i afegir 
a l g u n a c t e m u s i c a l n o u , 
c o n c r e t a m e n t de j a z z , a ixí c o m 
t a m b é m é s a c t u a c i o n s d ' a n i -
m a c i ó infanti l . A l m a r g e d ' a i x ò , 
t a m b é h i h a la t a sca de s i tuar en 
el p r o g r a m a u n a g ran quant i ta t 
d ' a c t e s espor t ius i cul tura ls sense 
q u e c a p e s t r e p i t g i . D e l a 
p resen tac ió de l p rograma oficial 
s embla q u e n o es vol avançar 
res , encara q u e ens han assegurat 
que serà m é s convencional i 
' ' p r à c t i c " q u e el de l ' any passat. 
C o m cada any , la Comiss ió de 
Fes tes es tà obe r t a a to thom que 
hi vu lgu i par t ic ipar . 
V Festival de Música 
Clàssica d'Artà 
Ja e s t à enl lest i t el programa 
oficial del q u e e n g u a n y serà el Vè 
Fes t iva l d e M ú s i c a Clàssica d'Artà. 
A m b p a r a u l e s d e l r e g i d o r de 
Cu l tu ra , M . S a n t a n d r e u , " l a gran 
n o v e t a t d ' a q u e s t a n y és que, 
r e s p e c t e d e l ' ed i c ió passada, el 
Fes t iva l c o m p t a r à a m b set concerts 
en l loc d e c inc , c o m s 'havia fet 
r e g u l a r m e n t . E l fet d 'afegir dos 
c o n c e r t s m é s s u p o s a r à que el seu 
inici s ' avanc i u n a se tmana , amb la 
q u a l c o s a l ' e d i c i ó d ' e n g u a n y 
c o m e n ç a r à el p r i m e r d iumenge de 
jul iol (d ia 4 ) i a c a b a r à el tercer 
d i u m e n g e d ' a g o s t (dia 1 5 ) " . 
E n el p r o g r a m a d 'enguany, tot 
i h a v e r - s e ampl ia t a set funcions, 
t a m b é s ' ha p r o c u r a t pe r par t dels 
s eus o r g a n i t z a d o r s q u e el nivell 
mus ica l s e g u e s q u i creixent en la 
p r o g r e s s i ó a m b q u è h o ha vengut 
fent en les s ev es da r r e re s edicions. 
C o m c a d a a n y , l ' a p o r t a c i ó del 
Conse l l Insu la r d e Mal lo rca ha estat 
i m p o r t a n t p e r la cont inuï ta t del 
Fes t iva l , així c o m t a m b é l 'asses-
s o r a m e n t q u e J o s e p F . Palou ha 
oferi t p e r tal d ' o fe r i r concer t s de 
qualitat . E l p r o g r a m a de la cinquena 
ed ic ió é s el s egüen t : 
D i u m e n g e 4 d e ju l io l : R e p r e -
s e n t a c i ó d e l ' ò p e r a " B a s t i e n i 
B a s t i e n n e " d e W . A. M o z a r t a 
c à r r e c d e l a J o v e A c a d è m i a 
I n s t r u m e n t a l , a m b e l s sol is tes 
An ton i A r a g ó n , J o a n Brune t i Joana 
L lab rés , s o t a la d i recc ió orquestral 
i e scèn ica d e C a r l e s P o n s e t í i Pere 
N o g u e r a , r e spec t i vamen t . 
11 d e juliol: Rec i t a l d e v e u i piano 
a c à r r e c d e F r a n c e s c a Quar t . 
D i u m e n g e dia 18: C o n c e r t d e violí 
i p i a n o a c à r r e c d ' E v a L e ó n i 
Benjamí San tacana (guanyador s del 
c o n c u r s d e " J o v e s I n t è r p r e t s " 
1992 d e J o v e n t u t s Mus ica l s ) . 
2 5 d e juliol: C o n c e r t a càr rec de 
T R I O C O N A M O R E (veu, flauta i 
p i a n o ) d e N o r u e g a . 
1 d ' a g o s t : C o n c e r t d e l ' O R -
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Q U E S T R A S I M F Ò N I C A C O R E -
LLI d 'Anglaterra . 
8 d'agost: Recital d e flauta i p i a n o 
a càrrec d 'Alber t M o r a i Phi l ip 
Lurièr. 
15 d 'agost: Corce r t a cà r r ec d e 
l ' O R Q U E S T R A D E C A M B R A 
DE L ' E M P O R D À , g u a n y a d o r a del 
Premi Nacional de M ú s i c a 1992 d e 
la Generalitat de Ca ta lunya . 
Val a dir q u e s e g u r a m e n t n o 
tots els concer t s es p o d r a n fer al 
convent dels P P . F F . c o m es ven i a 
fent i que algun d 'e l l s p o t sofrir 
variacions d 'hora r i . U n a v e g a d a 
s'hagin confirmat a q u e s t s deta l ls 
us ho p o d r e m c o n f i r m a r e n el 
pròxim número . 
A g r a ï m e n t del P a r t i t 
Popular 
En n o m de d o n José 
Maria Aznar (Pres ident 
Nacional), de don Gabrie l 
Cañellas (Pres ident R e -
gional) i en el m e u c o m a 
r e p r e s e n t a n t d ' a q u e s t 
partit a Artà , vul l agrair 
públ icament als afiliats, 
simpatitzants i a tots els 
que trebal lant dur en les 
passades e l ecc ions h a n 
ajudat a aconsegui r els 
mi l lors r e s u l t a t s d e la 
història per al P . P. 
Als que han confiat 
en nosa l t res i ens h a n 
votat, els vu l l d i r q u e 
procurarem n o defraudar-
los i esperam que s iguin 
fidels al Parti t Popu la r en 
les p r ò x i m e s c o n f r o n -
tacions electorals . 
Mol tes de gràcies . 
Joan Su reda V i v e s 
(Pres ident de la J u n t a 
Local) 
Semàfors instal·lats 
Els semàfors de l ' a v e n g u d a Cos t a i L lobera , a dal t de la cos ta 
del t ren , j a s ' h an f inalment instal · lat tot i q u e encara n o funcionin. 
L a dec i s ió de posar - los en m a r x a d e p è n del Servei de Car re te res , 
p e r ò s embla que s ' han t robat a m b u n imprevis t . U n c imal del pi 
s i tuat j u s t abans del semàfor de davan t el b a r S 'Es tac ió , t apa la 
vis ibi l i ta t de ls pun t s de l lum. El c imal és el b o i s emb la que si es 
tal la , l ' a rb re es queda rà n o m é s a m b la soca. A l m a r g e d ' a i x ò m a n c a 
t a m b é p in ta r les vore res de les i l letes i posa r fa lques fosforescents 
sobre el p i s de les d iverses in te rsecc ions . 
Cursos d'adults 
D i a 2 8 de m a i g es va ce lebrar la festa de c lausura dels cursos 
que fo rmaven el P rograma Munic ipa l d 'Adu l t s d ' enguany , impart i ts 
du ran t l 'h ivern . C a d a u n dels professors va l l iurar els d ip lomes als 
seus a l u m n e s i després es va donar pa s al refrigeri que els m a t e i x o s 
a l u m n e s hav ien prepara t a m b la co l · l aborac ió de l 'A jun tamen t . 
L ' O r q u e s t r a Oas i s ameni tzà el final de la ve t lada a m b u n a ve rbena 
de p r imavera . L ' ass i s t ènc ia a la festa fou mass iva . 
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Aigües 
L a x a r x a d e L a C o l ò n i a 
s ' a c a b a 
L a x a r x a d ' a igües d e la C o l ò n i a 
d e San t P e r e j a e s t à c o m p l e t a m e n t 
instal·lada. Di jous dia lOja s 'havien 
ompl i t t o t e s les c a n o n a d e s i e s 
fe ien l e s p r o v e s d e p r e s s i ó a 
d i ferents p u n t s d e la xa rxa . C o m 
era p rev is t , e n q u a l q u e p u n t hi 
h a g u é c o n n e x i o n s de fec tuoses q u e 
s ' hague ren d e r e p a r a r . L e s d u e s 
b o m b e s d ' a i g u a i n s t a l · l a d e s a 
s e n g l e s p o u s ( a S ' A m e t l e r a r ) 
f u n c i o n a v e n a p l e r e n d i m e n t i 
a b o c a v e n al d e p ò s i t r e g u l a d o r allà 
ma te ix , o n s'hi farà la c lo rac ió . L a 
s e t m a n a q u e v e s'hi p r o c e d i r à a 
m u n t a r el s i s t ema d ' a c o rd a m b les 
n o r m e s d e Sani ta t . D e s d ' aques t s 
d e p ò s i t l ' a i g u a j a s o r t i r à e n 
c o n d i c i o n a d e c o n s u m i p e r m e t r à 
p o d e r t en i r s e m p r e les c a n o n a d e s 
i el depòs i t g r a n al 1 0 0 % d e la seva 
capac i t a t . A l'edifici mun ic ipa l els 
v e ï n s j a e s p o d e n p r o v e i r de ls 
c o m p t a d o r s i p o r t e t e s p e r instal. lar 
a l s d o m i c i l i s p a r t i c u l a r s . L a 
p rev i s ió és q u e di l luns dia 14 fetes 
les r e p a r a c i o n s d e t e c t a d e s en la 
p r o v a d e p re s s ió , e s c o m e n ç a r à a 
asfal tar i a fer els a c a b a t s p e r tal d e 
p o d e r de ixa r l 'obra a p u n t d ' inau-
g u r a c i ó p e r San t P e r e . 
P o u d e r e f o r ç a A r t à 
C o m j a h e m in fo rmat e n n ú m e r o s 
an te r io rs , l 'Ajuntament t é con t r ac t a t 
u n p o u d e re forç s i tua t a la sor t ida 
del p o b l e en d i recc ió a S 'Ermi ta . P e r 
cob r i r poss ib les u r g è n c i e s , les o b re s 
d e p o s a d a e n f u n c i o n a m e n t d e 
l 'esmentat pou , pe r un c o s t aproximat 
a n o u mil ions , h a n es ta t i nc loses dins 
el P la N a c i o n a l d ' A i g ü e s a m b ca r àc -
t e r d ' u rgènc ia i e s t à p r ev i s t q u e 
c o m e n c i n r àp idamen t . L a conne -x ió 
a m b la x a r x a munic ipa l s e g u r a m e n t 
es farà al c a r r e r P o u N o u , o davan t 
la R e s i d è n c i a o d a v a n t L a Caixa . 
Comunicat del 
P.S.O.E. 
Artà , 9 d e j u n y d e 1 9 9 3 
E l s socia l i s tes v o l e m agra i r als 
a r t a n e n c s , n o t a n sols l a conf iança 
q u e h a n depos i t a t u n a v e g a d a m é s al 
n o s t r e par t i t en la p a s s a d a c o n v o -
ca tò r i a e lec tora l , s inó t a m b é la g r a n 
par t ic ipac ió , tal con f i ança ha p e r m è s 
q u e e l P a r t i t S o c i a l i s t a O b r e 
E s p a n y o l s e g u e s q u i e s s e n t la 
p r i m e r a força po l í t i ca del n o s t r e 
pob le , con t r ibu in t a m b els v o s t r e s 
v o t s q u e el c o m p a n y Fe l ipe Gonzá lez 
p u g u i é s se r d u r a n t q u a t r e anys m é s 
el P r e s i d e n t del G o v e r n d e l 'Es ta t . 
E l s socia l is tes ens comprometem, 
a p e s a r d e les t r aves a què som 
s o t m e s o s pe r par t de l 'equip de 
g o v e r n d e l 'A jun tament a seguir 
g e s t i o n a n t t o t e s les millores que 
p o g u e m a c o n s e g u i r del Govern de 
l ' E s t a t p e r mi l lorar el nivell de 
b e n e s t a r del n o s t r e poble , a pesar 
d e no es ta r dins la majoria de govern 
d e l 'A jun tamen t . 
A r t a n e n c s p e n s a u q u e els socialis-
t e s n o s o m m u t s , i ens comprome-
t e m a fer ar r ibar als d iputats i al 
s e n a d o r e legi ts pel nos t re partit, 
t o t e s les inqu ie tuds q u e ens pogueu 
fer arr ibar , a m b la segureta t que 
se ran a t e se s c o m si fossin seves. 
G r à c i e s Ar tà . 
A g r u p a c i ó Social is ta d 'Artà -
P S O E 
S N 
E l e c c i o n s a l a 3 a E d a t 
Devuit són els candidats per a les 
eleccions a la directiva de la 3* Edat que 
es faran dia 2 0 (per ordre alfabètic): 
Joan Alzamora, Terres; Miquel Bonnín, 
Guixo; Maria Campins; Juanita Danús, 
P e r d i g o n a ; M a r g a l i d a Espinosa , 
Cendra; Joan Ferragut, Faro; Maria 
Lourdes Gil, de s'Estació; Catalina 
Ginard, Salurdia-na; Miquel Ginard, 
Corona; Josep Jaume, de s'Estació; 
Antònia Lliteras, d'en Faro; Joan 
Lliteras, Puceta; Llorenç Rayó; Miquel 
Riera; Israel Sánchez; Miquel Sintes; 
Francesca Verdera, Camunyes; Damià 
Vicens, De Ca N a Metxa. 
¡alia Blnicanella. 12 
ela.: (971)585515-585552 
CALA MILLOR 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tela: (971)564300 - 564017 
CALA RATJADA 
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Programa i Convidada 
N o v e n a : A l'església conventual de Sant Antoni. A les 1 Q ' 3 0 , Rosari, pregària al Sant de Pàdua, 
D i e s 4 - 1 2 Eucaristia i sermó. 
C a v a l l e t s : El nostre antic grup folklòric, endemés de donar esplendor als actes més impor-
D i a 10 tants de les festes, el dia ÍO des de les 6 del capvespre, farà l'acostumat Passeig 
pels carrers 1 places del nostre poble. 
L ' E x p o s i c i ó d ' o b s e q u i s , sempre tan sospirada, serà oberta a les 7 del capvespre del dia 
D i a 10 to. I romandrà oberta, també, els dies 1 1 , 1 2 , i 1 3 . A l'entrada del claustre, hi trobareu 
els detalls de les hores de visita i de les rifes. 
F e s t i v a l g i m n à s t i c : a les 9 ' 3 0 del vespre. 
D i a 10 
A r t à B a l l a i C a x i t a el magnífic grup de ball ens alegrarà dia 11 a les 1 0 ' 3 0 del vespre 
D i a 11 
J O C S i n f a n t i l s Que es sentim especialment convidats els alumnes d E.G.B. de tot Artà. Però 
D i a 12 també tota l'altra gent. Veniu a la plaça del Convent, a partir de les 1 8 ' 3 0 h. 
C a r r o s s e s : A m b la fastuositat acostumada, sortiran des del Convent franciscà a les 9 ' 3 0 del 
D i a 12 vespre. Seguiran el mateix itinerari de cada any. 
C o n c e l e b r a c i ó E u c a r í s t i c a : a les n. Presidirà l'Eucaristia i farà el sermó el 
D i a 13 Rdm, P. Fr. José Angulo Quilis; ministre General de la T.O.R. 
F O C S A r t i f i c i a l s Més o manco, davers les U ' 3 0 de la nit. Com sempre, els focs d'artifici - amb 
D i a 13 la traca espectacular - aniran a carree del Sr. Jordà, de Lloret de Vista Alegre. 
M i s s a d e d i f u n t s : Record-Pregària pels qui foren membres de la Pia Unió Antonianao, sen-
D i a 14 zillament, devots del Sant de Pàdua. L'Eucaristia serà a les 8 del capvespre, a l'esglé-
sia del convent. 
A g r a ï m e n t N o m é s e n p o d e m d e i x a r u n a pet i ta m o s t r a . Pe r e x e m p l e : a to t s e l s q u i e n s h o n r a r a n a m b la 
s e v a p r e s è n c i a , a l ' e s to l d e p e r s o n e s q u e d e i x e n t a n a r t í s t i c a m e n t p r e c i o s a la C a p e l l a d e S a n t 
A n t o n i , a l ' e s b a r t d e d o n e s i h o m e s q u e fan p o s s i b l e e l m i r a c l e d e la TÓMBOLA, a l s b a l l a d o r s 
i b a l l a d o r e s d'ARTA BALLA 1 CANTA, al c l a u s t r e d e P r o f e s s o r s , a l d i r e c t o r d e l s CAVALLETS 
P e p Gil, a la Caixa d e B a l e a r s SA NOSTRA, i a Joan S o l e r (Tallers Renaul t ) , e n d e m é s d ' a l t r e s 
e s t i m a d e s f i r m e s c o m e r c i a l s i p e r s o n e s a n ò n i m e s , - p e r ò d i n s e l r e c o r d -, q u e h a n c o n t r i b u -
ït a m b e s f o r ç o s p e r s o n a l s o a m b d o b l e r s i a l t r e s f i n e s e s , i, l ò g i c a m e n t , a r A j u n t a m e n t d A r t à 
q u e e n s a j u d a d e m i l f o r m e s i m a n e r e s . 
Els Franciscans de la T.O.R. 
Molts d 'anys !! 
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U n a p e d r a s i n g u l a r 
E n el t reba l l q u e f é r e m e n el 
n ú m e r o p a s s a t a m b l ' a m o e n D a m i à 
Bisba l , N y e c o , v à r e m ten i r l ' o c a s i ó 
d e v e u r e u n a p e d r a c u r i o s í s s i m a q u e 
c o n s i d e r a m q u e p o t i n t e re s sa r els 
n o s t r e s l e c t o r s . N ' h e m fe t u n a 
r e p o r t a t g e fo to -g rà f i c p e r q u è s ' h o 
p a g a i, a m é s , h e m o b t e n g u t u n t rebal l 
d e c o l · l a b o r a c i ó d e B a r t o m e u B o s c h 
R a m o n , p r o f e s s o r d e G e o l o g i a d e 
l ' Ins t i tu t L l o r e n ç G a r c í a s q u e e n s 
i n t r o d u e i x e n el fasc inant m ó n de l s 
fòssils. 
L a p e d r a la v a t r o b a r m e s t r e 
D a m i à al c a r a m u l l q u e hav ia dui t d e s 
d e P o r t o C r i s t o a S a F o n t d e sa C a l a 
p e r fer-hi u n a pa re t . C o m es p o t 
o b s e r v a r a u n a d e les fo togra f i e s la 
b a s e d e la p e d r a é s a p r o x i m a d a m e n t 
d ' u n s v in t c e n t í m e t r e s i l ' a l ç a d a d e u 
ser d ' u n s t r e n t a . M e s t r e D a m i à li 
p e g à u n sol c o p a m b el mar te l l i la 
p e d r a e s v a x a p a r e n d u e s p a r t s i a 
d ins hi v a d e s c o b r i r a q u e s t a e s p è c i e 
d ' o u q u e n o és m é s q u e u n a o s t r a d e 
d o b l e cop inya . V a g u a r d a r la p e d r a 
p e r q u è t o t d ' u n a v a v e u r e q u e e r a u n 
e x e m p l a r s ingular . 
N o e ra la p r i m e r a v e g a d a q u e 
d e s c o b r i a u n fòssil, fins i t o t d ins 
p e c e s d e m a r e s é s r e l a t i v a m e n t 
f r e q ü e n t , p e r ò u n e x e m p l a r t a n 
c o m p l e t i t a n b e n c o n s e r v a t n o l ' hav ia 
t r o b a t ma i . 
D ' e n ç à q u e la t é , l ' o s t r a h a 
m i n v a t u n a m i c a i a r a v a b a l d e r a d ins 
la c o n c a v i t a t e n q u è h a e s t a t a l lo t jada 
t an t d e t e m p s . T a m b é s ' h a n difuminat 
els r e g r u i x o s c a r a c t e r í s t i c s d e les 
c o p i n y e s q u e , e n c a n v i , s ' h a n 
conse rva t p e r f e c t a - m e n t en el nega t iu 
q u e é s la c à p s u l a q u e la con ten ia . 
E n les fotograf ies es p o t o b s e r v a r 
t o t a ixò , c o m t a m b é les d i m e n s i o n s . 
A m é s de l m e t r e q u e a p a r a i e x en u n a 
d ' e l l e s , e l s ò c o l é s t a m b é u n a 
re fe rènc ia p e r q u è e s t r a c t a d ' u n b l o c 
d e v in t c e n t í m e - t r e s . 
CARPINSA 
Carpínsa en Aluminio 
y Saneamiento 
A. Cursach y E. Matallana 
tel . 8 3 5 4 78 
el Fray J u n í p e r o Serré , 7 0 7 5 7 0 - Artà 
* Technal 
* Puertas Aluminio 
* Persianas Mallorquinas 
* Cerramientos Galerias 
* Toldos Policarbonato 
* Cristalerías y Murales 
* Calefacción 
* Energía Solar 
* Gas Butano y Propano 
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Els fòss i l s 
Molt sovint es t r o b e n en de t e r -
minades r o q u e s res tes pe t r i f icades 
d'éssers vius q u e j a n o exis te ixen, 
i que varen v iure fa m o l t d e mi l ions 
d'anys. Són els fòssils. 
¿Com es va r en fo rmar els fòssils? 
Fa molts de mil ions d ' a n y s v iv ien 
a la Terra uns éssers v ius q u e e ren 
els avantpassats dels ac tua ls . Q u a n 
aquests éssers va ren morir , en mo l t s 
casos es va ren d e s c o m p o n d r e p e r 
l'acció de m i c r o o r g a n i s m e s . L e s 
parts blanes va r en ser les p r i m e r e s 
a fer-ho. L e s p a r t s d u r e s , c o m 
copinyes o ossos , d e na tu ra l e sa 
mineral més resis tent a la d e s c o m -
posició, t a m b é d e s a p a r a g u e r e n , 
sense deixar c ap ras t re . P e r ò en 
alguns casos es v a r e n d o n a r u n e s 
condicions especia ls q u e p e r m e t e -
ren la s e v a f o s s i l i t z a c i ó . U n a 
condició impor tan t p e r q u è es doni 
la fossilització v a ser q u e la r e s ta d e 
l'ésser viu q u e d à s e n t e r r a d a daval l 
capes de llims, argila o a r ena q u e 
els protegiren d ' u n a de scompos i c ió 
total. Les seves pa r t s b lanes es 
varen d e s c o m p o n d r e , p e r ò l e s 
substàncies que fo rmaven les pa r t s 
d u r e s , p e r u n a sèrie de p r o c e s s o s 
q u í m i c s bas t an t c o m p l e x o s , v a r e n 
ser subs t i t u ïdes p e r les subs tàn-
cies q u e els envo l taven . E n al t res 
c a s o s el q u e t r o b a m és el m o t l o 
d ' u n a cop inya q u e v a de ixa r i a seva 
m a r c a e n els mater ia l s t o u s q u e 
m é s envan t es v a r e n t o r n a r du r s , 
igua l q u e q u a n es fa u n m o t l o en 
guix . E n a lguns c a s o s d ' i n sec t e s 
q u e v a r e n q u e d a r a t r a p a t s d ins 
r e s ines v e g e t a l s q u e es fossilit-
za ren , é s poss ib le c o m t e m p l a r fins 
i t o t les ne rv iac ions d e les ales d e 
l ' i nsec te . 
P e r q u è es p rodue ix i la fossilit-
zac ió , a m é s d ' u n e s cond ic ions 
ambien ta l s ad ients , es r eque re ix 
q u e pass i mo l t d e t e m p s j a q u e és 
u n p r o c é s mo l t lent. 
D u r a n t la h is tòr ia d e l ' ev o lu c ió 
d e l s é s s e r s v i u s , a l g u n s v a r e n 
apa rè ixe r i e r en m o l t a b u n d a n t s 
d u r a n t u n b r e u p e r í o d e d e t e m p s , 
p e r ò v a r e n d e sap a rè ix e r d e fo rma 
sob tada . L e s r e s t e s foss i l i tzades 
d ' a q u e s t s é s s e r s s e r v e i x e n p e r 
p o d e r sabe r l ' eda t a p r o x i m a d a d e 
les r o q u e s en q u è es t roben. L ' e s t u d i 
de l s fòssi ls é s m o l t i m p o r t a n t s 
p e r q u è e n s p e r m e t c o n è i x e r - n e 
l ' eda t i la his tòr ia , fins i t o t en 
a l g u n s c a s o s p o d e m s a b e r l e s 
cond ic ions c l imàt iques q u e hi hav ia 
q u a n es v a r e n fo rmar les r o q u e s 
q u e els c o n t e n e n . 
B a r t o m e u B o s c h R a m o n 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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Crònica des del 
Coll Faraix 
A F a rx iu m u n i c i p a l h i h a tot 
t ipus d ' h i s tò r i e s . A v u i m ' a g r a -
dar ia p u b l i c a r la t r ansc r ipc ió 
l i tera l d ' u n a c o r r e s p o n d è c i a 
e n t r e e l b a t l e d ' A r t à i e l 
g o v e r n a d o r civi l a l ' a n y 1852. 
L a h i s tò r i a és d e lo m é s 
d iver t ida i és m é s o m a n c o així : 
El g o v e r n a d o r d e m a n a al ba t l e 
q u e li env i ï u n a l l is ta d ' i n d i -
v idus d e m a l v i u r e ; el ba t l e n o 
li c o n t e s t a i m é s e n v a n t e l 
g o v e r n a d o r t o r n a a r e c l a m a r la 
l l ista. L a con te s t a de l ba t le n o 
té p è r d u a . 
C a r t a del g o v e r n a d o r 
" . . . p o r q u e n o a c o m p a ñ a la 
n o t a s e p a r a d a y r e s e r v a d a de 
los suje tos q u e d e b i ó cal i f icar 
de v a g o s , m a l en t r e t en idos , o 
con t rabandis tas y d e m á s gen tes 
d e m a l v i v i r y p a r e c i e n d o 
i m p o s i b l e q u e en ese dis t r i to 
n o los h a y a n q u e p e r t e n e z c a n a 
a l g u n a d e a q u e l l a s c l a s e s , 
p r e v e n g o a U . q u e an tes del 2 5 
del cor r ien te m e r emi t a sin falta 
a lguna la re fe r ida n o t a p r o c e -
d i e n d o e n e s t e a s u n t o s i n 
n i n g ú n g é n e r o de c o n t e m p l a -
c ión y c o n el m a y o r c e l o ; " (10 -
8-1852) . 
Contes ta del bat le 
" E n c o n t e s t a c i ó n a su oficio 
de l 10 de l ac tua l d e b o m a n i -
f e s t a r l e q u e n o h a b i e n d o 
e n c o n t r a d o , p o r m á s q u e m e 
h a y a o c u p a d o en aver iguar lo , 
n i n g u n o e n es te dis t r i to que 
p u e d a ser ca l i f icado de vago , 
m a l en t r e t en ido , n i con t r aban -
dis ta n i gen t e s de m a l vivir n o 
v i n o el c a s o d e a c o m p a ñ a r la 
n o t a s e p a r a d a y r e se rvada de 
e l los . 
P a r e c e impos ib l e , es ve rdad , 
q u e n o los h a y a y p e r t e n e z c a n 
a a lguna de aque l l as c lases , 
pe ro t e n i e n d o en cons ide rac ión 
l o s d i f e r e n t e s m e d i o s d e 
subsis t i r c o n q u e cuen ta este 
pueb lo . . . L a cosecha de cereales y 
granos bas ta al pueblo , la vendimia 
va en a u m e n t o y la de aceites 
t ambién . 
. . .No h a s ido este pueb lo de los 
que m á s se h a y a n ocupado en 
c o n t r a b a n d o y desde que está tan 
p e r s e g u i d o n o se ven en él ni 
vecinos ni forasteros que se ocupen 
de este t ráf ico y n o he tenido 
t a m p o c o q u e c o r r e g i r n ingún 
d e s m á n desde que es toy al frente 
de la adminis t rac ión . Por todos 
es tos m o t i v o s n o p u e d o acompa-
ñ a r l a n o t a q u e se m e exige 
d e b i e n d o asegurar le proceder con 
el m a y o r ce lo y sin consideración 
a l g u n a " . . . 
C o m se v e u feien mol ta bonda 
per aqu í a lsegle passat , o no?. 
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bedulades menors 
B e d u l a d a V e r s u s B e d u l a d a ( R é q u i e m p e r 
l ' E S C A R A B A T M I T J A N C E R ) 
Era l ' E S C A R A B A T M I T J A N -
C E R n e g r e i t e n e b r ó s c o m la 
mateixa ferida q u e a mi e m v a fer 
aquesta fera do lça i a m a r g a a m b 
mel d 'abella he re tge pel mal s abo r 
del seu treball fill del mal i la m o r t 
profunda d ' u n savi ran-
coniós i mal par la t p e r ò 
capaç de r e s o l d r e e ls 
p r o b l e m e s m é s i n e v i -
tables q u e h o m p u g u i 
arribar a imaginar dins la 
p r e s ó d ' u n c o n t i n e n t 
compost de te r ra i m i n e -
rals i aigua c o m l ' o r dels 
teus llavis i els v e r s o s q u e 
corren besant les m e v e s 
espatlles sense q u e j o e m 
vulgui girar pe r c o n c e n -
trar una mirada d a m u n t 
un fet semblant a la m o r t 
profunda d ' u n E S C A -
R A B A T M I T J A N C E R 
que r e m u g a p e r h a v e r 
desaparegut i no h a v e r 
aconseguit des t aca r p e r 
damunt d ' a l t r e s e s c a -
rabats més g rans i t e n e -
brosos q u e la nit m é s 
obscura que h o m p u g u i 
imaginar t an sols p e r u n s 
segons d ' u n a e t e rn i t a t 
sigilosa i b rusca i farta 
d ' a n a r a r e m e n a r el 
significat de la t e reny ina 
que te ix i res a l enan t el 
desig de p o d e r a c a b a r a m b el fi d e 
les coses de s t a c a de s o mi t j anceres 
com l ' E S C A R A B A T q u e cor r i a 
per damunt de la platja o n els amics 
ara canten i riuen i b e u e n i e n g a n y e n 
el momen t m é s tr is t sense p o d e r 
veure que darrera seu c o r r e n v e r s o s 
a una veloci ta t semblan t a la d ' u n 
vent furiós i i ndominab le i c a p a ç 
d 'a t reure mi rades s imples i p lenes 
del senti t de l j u tge ric amb paraules 
d ' u n d o b l e senti t i nequ ívoc p e r ò 
e n g a n y ó s a m b t o t aquel l q u e no el 
vu lgu i e sco l t a r a u n p a m d e nas p e r 
p o d e r e n t e n d r e el q u e d iuen els 
v e r s o s s o b r e la m i t j a n c e r a i 
i ¿ama XI? 
m e l a n g i o s a v i d a d e l ' E S C A -
R A B A T embolca l la t p e r la m é s 
d o l ç a i a m a r g a mel dels t e u s llavis 
p u n y e n t s i d o l o r o s o s a ra q u e n o et 
t e n c p e r d i r - te q u e es t im el d o l o r 
q u e e m p r o v o q u e s i la sang q u e fas 
v e s a r p e r t o t s els p o r u s del m e u 
c o s n e c e s s i t a t d ' u n p o c d e la 
s a v i e s a d e l ' a m o r c r i a t p e r 
m o m e n t s d ' u n a e tern i ta t sigilosa i 
implacab le a m b t o t s aque l l s q u e 
v o l e m j u g a r al j o c d e les fer ides q u e 
es c l o u e n i e s d e s c l o u e n a m b la 
facilitat a m b q u è el nin j u g a a r a la 
platja a m b u n pinzel l i u n mar te l l i 
li d iu a sa m a r e q u e qua l cú d e m a n a 
u n t r o ç de ls s eus des igs 
insosp i t a t s pel fe tus a ra 
n a t d i n s el c o n t i n e n t 
a m a r g i insos ten ib le del 
m ó n o b s c u r i t e n e b r ó s d e 
l ' E S C A R A B A T M I T -
J A N C E R q u e j u g a v a a la 
v i d a s e n s e s a b e r q u e 
l ' hau r i a d e m a t a r el p lae r 
d e t en i r - t e al seu co s t a t i 
sentir-se insatisfet a m b u n 
deveni r incorregible q u a n 
é s u s a t u n a v e g a d a i 
d e s p r é s s ' ha d e t i rar al 
femer dels r eco rds embol -
c a l l a t s p e r la m e l de l 
pas sa t i la l lunyania del 
t e m p s bell a m b aque l l s 
q u e saben enganyar el mal 
t r e b a l l d e l e s a b e l l e s 
h e r e t g e s q u e e m b r u t a r e n 
l ' E S C A R A B A T M I T -
J A N C E R d e l a s e v a 
cond ic ió d e mi t jancer i 
o b s c u r p e r a l ' e t e rn i t a t 
imper t è r r i t a q u e a t o t s 
e n s fita d e dal t a ba ix p e r 
saber si s a b r e m cons t ru i r 
el m é s bell de ls v e r s o s 
d i n s l a t e r a n y i n a d e l 
p r e sen t inacaba t fins q u e la m o r t 
a r r iba p e r enca len t i r a m b els seus 
a lens la n o s t r a fugida c a p o n és 
l ' E S C A R A B A T M I T J A N C E R i 
de ixar e n r e r e t o t a u n a v i d a te ix ida 
p e r les m a n s m é s d o l ce s q u e h o m 
p u g u i a r r ibar a imag ina r 
M i q u e l Pi r is O b r a d o r 
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L'art de cultivar el Bonsai 
S a M u r t e r a , 
R e p r e n e n t la t a sca d ' e x p l i c a r 
u n p o c els nos t r e s a rb res que 
se rve ixen p e r a t rac ta r - los c o m 
a b o n s a i , d e i x a d a apar t pe l s 
c o m e n t a r i s s o b r e e l c u r s e t 
d ' i n i c i ac ió , v o s vo ld r i a pa r l a r 
de Sa M u r t e r a ( M y r t u s C o m -
m u n i s ) . 
E s t rac ta d ' u n be l l a rbus t que 
n o r m a l m e n t fa u n o d o s m e t r e s 
d ' a l t p e r ò q u e p o t a r r i b a r 
p e r f e c t a m e n t als qua t r e o c inc . 
Les flors són b l a n q u e s i mo l t 
o lo ro se s a m b m u l t i t u d d ' e s -
t a m s , su r ten sol i tàr ies a l ' e i x 
de les fulles i el fruit és n e g r ó s 
o b l a n c s e g o n s l a v a r i e t a t 
( c o m e s t i b l e i n ' h i h a u n a 
var ie ta t q u e el fa m é s g ros i li 
so l em d i r ' ' m u r t e r a v e r a " ) . E n s 
a juden a ident i f icar la m u r t e r a 
les ful les, o p o s a d e s , l luen tes i 
en fo rma u n p o c ova lada . Si les 
mi r a m a c o n t r a l l u m a m b u n a 
lupa , v e u r e m u n a quan t i t a t de 
p u n t e t s t r a s l ú c i d s q u e s ó n 
g l àndu le s d ' o l i e s senc ia l que 
d e s p r e n e n aques t a o lor de l ic io-
sa d e l l i m o n a d o l ç a q u a n 
esc la fam la fulla en t re els di ts . 
M e m b r e de la famíl ia de les 
Mi r t àc i e s de l qua l t a m b é h o és 
el «cal is t rero» (Eucal ip tus) , que 
t a m b é té g l àndu l e s ole í feres a 
les fulles i u s o s m e d i c i n a l s . 
L a f ama d ' a q u e s t a rbus t ve 
sobre to t de l seu ús c o m a s ímbol 
d ' a m o r i p a u i c o m arbre sagrat 
de V e n u s en t e m p s passats . R o m a 
coronava t a m b é els seus distingits 
a m b c o r o n e s de mur te ra . 
U n a v e g a d a h a v e n t fet un p o c 
d ' i n t r o d u c c i ó , vos par la ré c o m 
cu idar - lo c o m a bonsa i : és de 
fàcil r e c u p e r a c i ó de l seu l loc 
d ' o r i g e n p e r ò s e m p r e q u e el 
d u g u e m a m b u n b o n rabassó , j a 
q u e si és pe t i t va m é s ma lamen t . 
A i x ò s ' ha d e fer en el m e s de 
febrer o p r inc ip i s de m a r ç c o m a 
m é s m é s tard , a m b u n b o n pa de 
t e r r a j a q u e és u n arbus t de fulla 
p e r e n n e . L i t a l l a m les ful les 
(defol ia t to ta l ) i si ens p r e o c u p a 
q u e aferri p e r q u è t engu i p o q u e s 
ar re ls o p e r q u è el p a de ter ra sigui 
p e t i t , e t c . e l p o d e m a j u d a r 
embol icant - l i una bossa de plàstic 
t r anspa ren t p e r q u è tengui m e n y s 
p è r d u a d ' h u m i t a t . 
A q u e s t a rbus t en lloc de 
pinsar- l i l ' u l l quan està a dues 
fulles és mi l lor deixar- lo créixer 
u n p o c m é s fins que en tengui sis 
o v u i t i d e s p r é s ta l lar- l i la 
t a n y a d a a dues fulles perquè 
així j a ha desenvolupa t l 'ull de 
1'axil.la de les dues primeres 
fulles. 
El reg: po t ser constant i 
abundan t . 
L ' a d o b a t : el p r imer any no i 
desp rés n o massa . 
P lagues : és mol t resistent a les 
mala l t ies . E l m é s peril lós són 
l e s g e l a d e s t a r d a n e s que li 
c r e m e n les fulles i es recupera 
tard i ma lamen t . 
A q u e s t a rbus t floreix i fruc-
tifica mo l t b é en captivitat. 
J a u m e Ginard llinàs 
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B i b l i o t e c a 
Novetats. 
«Una o m b r a fosca , c o m u n 
núvol de t empes ta» . I s abe l -C la ra 
Simó. Columna. Barce lona , de sem-
bre de 1992. 172 p a g s . 
Aquesta novel . la c o n t a c o m u n a 
dona madura , la Sara , d e s c o b r e i x 
el món després de la m o r t del seu 
marit, mis ter iosament assass inat en 
un carreró. P re sone ra de prejudicis, 
s 'adona que la v ida i la l l ibertat li 
havien estat n e g a d e s fins ara ; p e r ò 
el descobriment m é s so rp renen t és 
la i m m e n s a -i fins a l e s h o r e s 
desconeguda- for tuna q u e ha deixat 
el difunt. 
Isabel-Clara S imó v a né ixer a 
Alcoi l 'any 1943 . T o t i q u e la seva 
obra s 'ha cen t ra t s o b r e t o t en la 
ficció novel. lesea («Júl ia», «Els ulls 
de Clídice», « L a N a t i » , e tc . ) , b é 
pot dir-se q u e I sabe l -Cla ra S i m ó 
encarna el p r o t o t i p u s d ' e s c r i p t o r a 
versàtil que diversifica la seva o b r a 
en diferents g è n e r e s : na r r a t i va , 
tea t re i p e r i o d i s m e . E l c a l o r ó s 
acolliment q u e li h a n d i spensa t 
públic i cr í t ica i el r e c o n e i x e m e n t 
q u e h a o b t i n g u t e n d i v e r s o s 
cer tàmens han conso l ida t a q u e s t a 
escriptora c o m u n de ls v a l o r s m é s 
sòlids d e la l i t e r a t u r a c a t a l a n a 
actual. 
«Una re lac ió: p a r e s i fi l ls». Dr . 
Joan Corbella. C o l u m n a . B a r c e l o -
na, 1993. 2 5 1 p a g s . 
D e t o t e s les p o s i b l e s re lac ions 
afecti ' '« cap és m é s g r a tu ï t a q u e la 
d ' u n h o m e o u n a d o n a a m b 
c a d a s c u n de ls seus fills. L luny d e 
p lan te jaments arrelats en el sacrifici, 
la r enúnc ia i l ' abnegac ió , aques t 
l l ibre p r o p o s a u n a pa te rn i ta t en q u è 
e s p r o c u r i t r o b a r a legr ia i jo ia : 
n o m é s en u n cl ima o n p redomin i el 
g o i g d e v i u r e i d e r e s p e c t e a 
l ' a u t o n o m i a pe r sona l p o d e n t r a n s -
m e t r e ' s v a l o r s i p o t re ixir u n a 
conv ivènc ia gra t i f icadora i m ú t u a -
m e n t en r iqu ido ra en t r e p a r e s i fills. 
E l Dr . J o a n Corbe l l a v a né ixer 
l ' a n y 1945 a San t a C o l o m a d e 
Uns* «»*rs 
Quera l t . V a es tud ia r med ic ina i 
d e c i d í f e r - s e r p s i q u i a t r e . H a 
t reba l la t al Serve i d ' A s s i s t è n c i a 
Púb l i ca de la D i p u t a c i ó d e B a r c e l o -
na. P r e o c u p a t p e r la d ivu lgac ió d e 
q ü e s t i o n s de r ivades d e la ps iqu ia -
tria, h a par t ic ipa t en d ive r sos espais 
r a d i o f ò n i c s i é s c o l · l a b o r a d o r 
h a b i t u a l d e T V 3 . V a e s c r i u r e 
1 ' « E n c i c l o p è d i a P r à c t i c a d e la 
P s i c o l o g i a » i ha publ ica t , e n t r e 
al t res , els l l ibres « V i u r e sense p o r » , 
« P e n s a r o v i u r e » i « V i u r e e n 
pare l la» . Co l · l abo ra hab i tua lmen t 
a la « L a V a n g u a r d i a » i l ' «Avu i» . 
B . Fiol 
Punt d'Informació 
Juvenil 
Si t ' i n t e r e s s a a lgun dels t e m e s 
q u e v é n e n a con t inuac ió , v ine a 
a m p l i a r - n e la i n f o r m a c i ó a N a 
B a t l e s s a o te le fona al 83 .52 .67 . 
P r e m i s i c o n c u r s o s : 
.- V I I I P r e m i d e P o e s i a J o v e 
S a l v a d o r Esp r iu 1 9 9 3 . P e r a j o v e s 
c o m p r e s o s en t r e el 17 i 2 5 anys. 
P o e m e s or iginals , inèdi ts i escr i ts 
en l l engua ca ta lana . Termini : 16 
d ' o c t u b r e d e 1 9 9 3 . 
. - X V C e r t a m e n In te rnac iona l de 
P i n t u r a " V i l a d e B i n i s s a l e m " . 
O r g a n i t z a t p e r l ' A j u n t a m e n t d e 
Bin issa lem. Ar t i s t es d e qua lsevol 
nac iona l i t a t o res idència . O b r e s 
o r i g i n a l s q u e n o h a g i n e s t a t 
g u a r d o n a d e s ni e x p o s a d e s en al t res 
c e r t àmens . T e m a i t ècn iques lliures. 
Termin i d e presen tac ió d e les obres: 
del 2 3 d ' a g o s t al 13 d e s e t embre d e 
. 1 9 9 3 . 
.- II C e r t a m e n d e P i n t u r a 
" S ' I l l o t ' 9 3 " . O r g a n i t z a t p e r 
1" 'Assoc iac ió d e V e ï n s E s R iue t 
de S ' I l l o t " . T e m à t i c a r e l ac ionada 
a m b la mar . Termin i : 31 d ' a g o s t 
d e 1993 . Al P.I .J . d i s p o s a m d e 
fulletons a m b les b a se s comple t e s . 
Cursos : 
. - C u r s O c u p a c i o n a l d e M a r g e r . 
O r g a n i t z a : F O D E S M A i F o n s 
Social E u r o p e u . Requ i s i t s : M e -
no r s de 2 5 anys i en si tuació d ' a tu r . 
D u rad a : 9 0 0 h o r e s . 128 dies lectius 
(7 h o r e s diàr ies) . Inici: 2 0 - 0 9 - 9 3 . 
Final i tzació: 1 5 - 0 4 - 9 3 . 
.- C u r s O c u p a c i o n a l d e R e p a r a -
ció i C o n s t r u c c i ó d ' E m b a r c a c i o n s 
en Fibres . Organ i t za : F O D E S M A 
i F o n s Socia l E u r o p e u . Requis i t s : 
m e n o r s d e 25 anys i e n s i tuació 
d ' a tu r . D u r a d a : 4 0 0 h o r e s . 6 6 dies 
lect ius (6 h o r e s diàr ies) . Inici: 17-
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Us donem gràcies. Pare 
sant,perquè en Crist, llum 
dels pobles, ens heu re-
velat el misteri delan ostra 
Salvació. 
Ell, veritable anyell 
pasqual, amb la seva mort 
va esborrar el pecat del 
món i ressuscitat ens ha 
tornat la vida. 
Per memorial de la seva 
entrega per nosaltres ens 
va deixar com aliment el 
sagrament de l'Euca-
ristia, que ens fa tenir part, 
ja en aquest món, dels 
béns eterns del vostre 
regne. 
Feu davallar, Senyor, el 
vostre Esperit damunt els 
qui ado-rem i proclamem 
la presència del vostre Fill 
en el misteri de la nostra 
fe, per tal que visquem en 
generosa solidaritat amb 
tots els homes. 
I així, adoradors en 
esperit i en veritat, donem 
testimoni de VEvangeli, 
tot imitant Maria, la mare 
de Jesús, serventa obe-
dient i humil de Vobra de 
la salvació. Per Crist 
Senyor nostre. Amén. 
\ ) 
E n s t r o b a m a m b u n a cur iosa 
c o n t r a d i c c i ó : e n t r e n o s a l t r e s 
s ' h a n ana t c reant g rups de j o v e s 
o adu l t s en q u è es compar t e ix la 
v i d a cr is t iana, p e r ò en canvi 
a q u e s t s m a t e i x o s g r u p s n o 
pa r t i c i pen j u n t s en l 'Eucar i s t i a 
d e l d i u m e n g e , q u e és l ' a c t e 
cr is t ià centra l . 
É s e v i d e n t , òbv i a , la i m -
p o r t à n c i a que tè p e r als cre ients 
d e t roba r u n espai on sentir-se 
r e c o n e g u t s i a c o m p a n y a t s c o m 
a ta i s , e n m i g d ' u n m ó n que n o 
a c o m p a n y a gens la v ida de fe. 
M o l t sovin t aques t espa i serà el 
pe t i t g rup , la comuni t a t reduïda . 
D e fet, po tenc ian t aques t t ipus 
d e g rups i pe t i tes comuni ta t s , 
e n s a c o s t e m f o r ç a a l ' e x -
p e r i è n c i a de ls p r imer s cr is t ians , 
q u e e n m i g d ' u n m ó n que t ampoc 
n o a c o m p a n y a v a gens la v ida de 
fe, t r o b a v e n la seva força en 
a q u e s t g rup -comun i t a t on e ren 
p e p r s o n a l m e n t r e c o n e g u t s i 
e s t imula t s c o m a cre ients . 
L a diferència , pe rò , entre la 
n o s t r a m a n e r a d e fer g r u p -
c o m u n i t a t i la d e l s p r i m e r s 
c r i s t ians , és q u e ells , els p r imers 
cr is t ians , aques t g rup-comuni ta t 
e r a e l g r u p - c o m u n i t a t q u e 
c e l e b r a v a l ' E u c a r i s t i a , i e r a 
l 'Euca r i s t i a el cen t re de la seva 
t r o b a d a comuni tà r i a . 
A r a , la nos t ra s i tuació és mol t 
d i f i e r en t , i l ' a m p l i t u d de la 
n o s t r a Esg lés i a p r o v o c a que les 
c e l e b r a c i o n s d e l ' E u c a r i s t i a 
s i g u i n m o l t à m p l i e s , m o l t 
obe r t e s . A i x ò té to ta una col la 
d e v a l o r s d ' u n i v e r s a l i t a t i 
p lu ra l i t a t q u e val la p e n a de 
va lora r . P e r ò a lhora fa que ara, 
p e r a to t de c re ients acos tumat s 
o des i t josos de v ida comuntà r i a 
m é s p e r s o n a l i t z a d a , la c e l e -
b r a c i ó hab i tua l de l 'Eucar i s t i a 
s e ' l s faci exces s ivamen t a n ò -
n i m a , i fet i fet e ls resu l ta mo l t 
m é s v a l u ó s el pet i t g rup que la 
ce l eb rac ió de l 'Eucar i s t ia . 
E l p r o b l e m a és , segurament , 
q u e m e n t r e el pet i t g rup els és 
u n espai fort, treballat , col·lectiu, 
l a m i s s a de l d i u m e n g e s ' h a 
conver t i t en u n acte es t r ic tament 
pe r sona l , ga i r ebé de devoció 
p r i v a d a , a l l u n y a t d e l ' e x -
per iènc ia forta de comunitat que 
es rea l i tza en el grup. 
Q u è ca ldr ia fer? Diria que la 
r espos ta és clara: que els que 
entre s e tmana es reuneixen per 
compar t i r la fe i la v ida cristiana 
p e r s o n a l i t z a d a m e n t , el diu-
m e n g e par t ic ip in t ambé junts en 
la ce lebrac ió de l 'Eucarist ia . O, 
si a ixò és m o l t complicat , que 
ce rqu in a l m e n y s de participar 
en u n a ce lebrac ió de l 'Euca-
ristia en la qua l h i hagi gent 
coneguda , a m b la qual puguin 
exper imentar la sintonia humana 
i cr is t iana. D e m a n e r a que en la 
m i s s a del d iumenge , alhora que 
s ' e x p e r i m e n t e n els valors de la 
p l u r a l a i t a t i la universal i ta t , 
s ' expe r imen t i t a m b é la proxi-
mi ta t i la re lac ió personal . 
I, p e r cert , que a ixò no val 
n o m é s pe r als que tenen un grup-
comun i t a t cr is t ià estable: per a 
tot c re ient serà b o (i podriem 
afegir u n incís referit als joves: 
p e r als j o v e s n o sols serà bo, 
s ino q u e sovin t serà gairebé 
neces sa r i ) par t i c ipar en cele-
b rac ions de FEucar i s t i a en què 
es t robi a m b altres creients amb 
els qua l s se senti personalement 
en s in tonia h u m a n a i cristiana. 
J o s e p L l igadas 
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A C C I Ó S O C I A L N O N O M É S A S S I S T E N C I A L 
Q u i a judarà els infants i els 
j o v e s a educa r la seva cosnc ièn-
cia de cara a la igualdat , de cara 
a u n estil n o compet i t iu de v iure 
i d e conv iure? 
E l c l i shé que s ' e m p r a no rma l -
m e n t és " f e r feina pe ls a l t r e s " , se ell m a t e i x 
SIGUES SOLIDARI 
COL·LABORA 
" A j u d a r els pobres , els n e c e s -
s i t a t s " . I a ixò està bé . Però , qui 
ens a judarà a fer u n a passa , u n 
canv i radica l . Q u i c o m e n ç a r à a 
fer fe ina des de la pobresa , fent-
ser i d e fer 
c o m e n ç a ? 
pob re , donan t la 
pa r au l a als 
necessi tats? 
Q u i a judarà 
e l c o n j u n t 
de cr is t ians 
a fer aques -
t a c o n v e r -
sió? A p u n -
tar aquí és 
s i tuar-se en 
u n a n o v a 
m a n e r a d e 
l e s c o s e s . Q u i 
F . M . 
Crec no equ ivocar -me si dic 
que avui per avui les necess i ta t s 
socials més immedia t e s es tan 
ateses. Els serveis socia ls són 
una realitat i és t ambé una realitat 
que hi ha persones que a t enen 
voluntàriament, de l i cadament , 
les persones que pa s sen pe r u n a 
situació de necessi ta t . 
Avui, p e r ò , l es v e r i t a b l e s 
n e c e s s i t a t s s o c i a l s n o s ó n 
ún icament les a s s i s t e n c i a l s . 
Avui la tasca del t rebal l social 
s'extén a nous c a m p s que sovint 
es q u e d e n e n c a r a s e n s e l a 
deguda a t e n c i ó . E n p o s a r é 
alguns exemples : 
Qui té esment de fer u n a labor 
preventiva de l ' a l coho l i de les 
altres drogues? 
Qui s 'ocupa de fer c ré ixer la 
solidaritat, p r o m o v e n t u n estil 
de vida sobri i de compar t i r a m b 
els altres? 
N O T I C I E S 
B R E U S = 
DIA D E L C O R P U S 
Diumenge dia 13 de j u n y és al 
mateix temps la festa del C o r p u s 
i la festa de Sant A n t o n i de 
Pàdua. 
Del p rograma de Sant A n t o n i 
de P à d u a , u s i n f o r m a m q u e 
l 'Eucar i s t ia s o l e m n e s e r à el 
diumenge a les 11 en el Conven t . 
La presidirà el P . J o s e p A n g u l o , 
Superior Genera l de la Te rce ra 
orde de Sant F rancesc . 
La Missa so l emne el C o r p u s 
serà a les 7 del capvesp re a Sant 
Salvador. (No hi h a u r à M i s s a a 
les 6 a Sant Sa lvador n i a les 9 a 
la parròquia) . V o s c o n v i d a m a 
unir-nos en la ce lebrac ió del 
Corpus par t ic ipant en aques ta 
Eucaristia a Sant Sa lvador . Q u e 
sigui la nostra m a n e r a d ' un i r -
nos també al Congré s Eucar í s t ic 
Internacional que es fa a Sevi l la 
en aquesta se tmana i q u e avui i 
demà contarà a m b la p r e sènc i a 
del Papa Joan p a u II pe r a la 
clausura. 
D I A D E L A C A R I T A T 
Coinc id in t a m b la festa del 
C o r p u s fe im el dia de la Caritat . 
E l l e m a d ' e n g u a n y és : S I G U I S 
S O L I D A R I . L ' U N I C A M A -
N E R A . C O L · L A B O R A . L ' o -
frena d ' aques t dia és pe r Cari tas , 
F I N A L D E C U R S 
Di jous d ia 17, a les 9 del vespre 
h i h a u r à l ' A s s e m b l e a Final de 
curs . Serà a la C a s a d ' exerc ic i s . 
E s t à ober ta a to ts els qui vo leu 
d o n a r les dues m a n s p e í dur 
e n d a v a n t la v ida par roquia l . 
C O N F I R M A C I Ó 
Di s sab t e d ia 2 6 a les 9 del 
v e s p r e el B i sbe T e o d o r Ú b e d a 
serà en t re nosa l t res . U n grup de 
j o v e s r eb rà el Sagrament de la 
Conf i rmac ió . 
N O U P R E V E R E 
M a t e u T o u s s e r à o r d e n a t 
p r e v e r e a S ó l l e r e l p r ò x i m 
dissabte d ia 19 de j u n y . Ssent 
seminar is ta M a t e u T o u s v a es tar 
u n a n y ent re nosa l t res , c o m -
par t in t -els caps de se tmana- la 
v ida de la pa r ròqu ia d 'Ar tà . 
1 0 0 A N Y S D E L A T O R A 
M A L L O R C A 
D i m a r t s d ia 8, a la Bas í l i ca de 
San t F r a n c e s c de P a l m a , els 
f r a n c i s c a n s h a n c e l e b r a t e l 
cen tenar i de la res taurac ió de la 
t e rcera o rde regular . E l B i sbe 
T e o d o r Ú b e d a h a pres id i t la 
ce lebrac ió , a la qua l s ' ha uni t 
u n a n o m b r o s a r e p r e s e n t a c i ó 
d 'Ar t à . E l d ivendres dia 11 va 
ser el P . José A n g u l o , Super ior 
Genera l , el qui va pres id i r u n a 
ce lebrac ió a C u r a en la qua l els 
f ranciscans h a n r enova t la seva 
profess ió re l igiosa. 
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í ü ï t . ere . 
A n d r e u G e n o v a r t 
A l g u n s c a r r e r s j a h a n 
e s t a t a s f a l t a t s 
U n a par t de l s ca r re r s de la 
Colònia , concre tament els situats 
en to rn de la p l a ç a de Sa B a s s a 
d ' E n Fesol , h a n r e b u t j a l ' a g l o -
m e r a t a s f à l t i c i é s u n g u s t 
t ransi tar-hi . E l s ca r re r s asfal tats 
s ó n e l s q u e h a n t e n g u t l a 
ins ta l · lació de la x e r x a d ' a i g ü e s 
p e r p a r t d e l ' e m p r e s a S i o n 
M a s c a r ó S.A. 
L a res ta de ca r re rs , q u e són la 
i m m e n s a major ia , r e b r a n l 'asfal t 
qua l sevol d ia d ' a q u e s t s j a que 
s ' han iniciat les t a sques de neteja 
p e r p o d e r d o n a r l ' a g l o m e r a t . 
L ' e m p r e s a conces s ionà r i a de la 
ins ta l · lac ió de la x e r x a d ' a i g ü e s , 
C O E X A , és l ' e n c a r r e g a d a q u e 
t o t q u e d i e n l l e s t i t a f i n a l s 
d ' a q u e s t m e s . 
Pe r al tra b a n d a s ' h a n c o m e n ç a t 
t a m b é a enra jo lar les vo rav ies ; 
de c a d a c inc o sis ra jo les n ' h i h a 
u n a q u e por t a l ' e s c u t d 'Ar t à . 
P o s s i b l e f o r m a c i ó d ' u n a 
a s s o c i a c i ó d e v e ï n a t s 
S 'e s t an fent ges t ions p e r q u è 
es pos i en m a r x a u n a A s s o c i a c i ó 
de Ve ïna t s . E s c reu q u e aques ta , 
a m é s d 'un i f i ca r es forços po t 
teni r u n ca ràc te r r e iv ind ica t iu 
d a v a n t l ' A j u n t a m e n t o a l t res 
o rgan i smes . 
Segons els p r imer s sondejos , 
s emb la q u e h i hau rà mol t s de 
coloniers i res idents que voldran 
é s s e r s o c i s d e l ' e s m e n t a d a 
enti tat . A b a n s p e r ò de posa r en 
m a r x a es ta tu ts i al t res p re l imi -
n a r s s ' e s t à m i r a n t de t roba r 
p e r s o n e s a m b qual i ta ts i t e m p s 
p e r ded ica r - lo a fer u n a planif i -
cac ió , cons ide ran t qu ines són 
les i nqu ie tuds i necess i ta t s del 
v e ï n a t g e , i c o m desve t l a r el 
senti t , sovin t amaga t , de pob le . 
L ' A j u n t a m e n t a n u n c i a 
l a c o n n e x i ó a l a x e r x a 
d ' a i g u a p o t a b l e 
L ' A j u n t a m e n t d ' A r t à h a 
envia t als co lon ie r s i res idents 
u n a m i s s i v a c o m u n i c a n t l a 
i m m i n e n t c o n n e x i ó a la xe rxa 
m u n i c i p a l d ' a i g u a po tab le i del 
que s 'ha de fer pe r poder efectuar 
la di ta connex ió . 
En t r e a l t res coses , els usuar i s 
h a u r a n de p roced i r a la instal · la-
ció del c o m p t a d o r i la respect iva 
c a s e t a . E l s c o m p t a d o r s h a n 
d ' e s t a r h o m o l o g a t s i h a n de dur 
les a ixe tes d e p a s necessà r i e s ; 
a m b d u e s c o s e s p o d e n é s se r 
adqu i r ides a l ' A j u n t a m e n t pe r 
u n p r e u d e 4 . 6 0 0 pesse tes o b é 
a qua l sevo l c o m e r ç . Les case tes 
h a u r a n d e se r a d q u i r i d e s a 
l ' A j u n t a m e n t o mi t jançant el 
l l an te rner q u e h a de dur a t e rme 
la ins ta l · lac ió . El p reu de la 
case ta és de 5 .400 pessetes. 
A m b el comunica t s'adjunten 
t a m b é els impressos que s'han 
d ' o m p l i r pe r sol·l icitar a l'Ajun-
t amen t la connex ió a la xerxa. 
U n d e l s c o m p r o m i s o s que 
con t reu l ' u sua r i és el de satisfer 
el p a g a m e n t de les contribucions 
especials que li pertoquin, encara 
que de m o m e n t es desconeix la 
quant i ta t d ' aques t e s contribu-
c ions , pe rò s ' e spera que seran 
sa lades . 
O b e r t u n c e n t r e p r i v a t 
d e s a l u t 
F a u n pare l l de se tmanes entrà 
en funcionament un centre mèdic 
pr ivat . A q u e s t servei està ubicat 
al car rer V e r g e Mar ia 28 i està 
d i r ig i t p e r F r e d d y Knudsen. 
L ' h o r a r i d ' a t enc ió al públic és 
de d i l luns a d ivendres de les 8 a 
les 13 h o r e s i s 'ofereix tracta-
m e n t a m b acupun tu ra , làser, 
e l ec t ro -acupuntura i massatge. 
I n a u g u r a t u n P u b a la 
C a s a N a v a l 
F a dues se tmanes fou inau-
gu ra t u n p u b s i tuat dins les 
ins ta l · lac ions de la Casa Naval 
de Be t l em. E l p u b consta d'una 
sala en la que n o h i ha pràctica-
m e n t m o b i l i a r i , n o m é s uns 
tibulets a r ran de la bar ra o taulell 
i u n b a n c adossa t a la paret. Hi 
h a t a m b é u n bi l lar i u n a màquina 
d e j o c . E l p r inc ipa l element 
decora t iu és u n a ombrel · la de 
platj a feta de càrritx situada quasi 
al m i g del p u b . Sembla que el 
local h a tengut u n a b o n a acollida 
ent re la gen t j o v e . 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER * Menú del dia 
Tapes Variades 
tel. 83 50 03 
c/ Ciutat, 19 
07570 _ Artà * C u i n a Mallorquina 
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Moviment Natural de la població mes de maig. 
N a i x e m e n t s 
29.04.93. N u r i a V i l chez A r t i -
gues, filla d ' A n t o n i o i M a g -
dalena. 
02.05.93. E z e q u i e l - I v á n E s p i -
na r R iu to r t , fill de Cr i s tóba l i 
Catalina. 
08 .05 .93 . J a u m e A l z a m o r a 
P u i g r ó s , f i l l d e G a b r i e l i 
Margarita. 
08.05.93. S a r a S e r r a n o Dols , 
filla de L o r e n z o i M a d e l 
Carmen. 
2 0 . 0 5 . 9 3 . J e s ú s M e r e n c i a n o 
S a n C r i s t ó b a l , fill de Jesús -
A n g e l i M a Lourdes . 
2 5 . 0 5 . 9 3 . M a r i a Gi l i M a s , filla 
de J o a n i Apol . lòn ia . 
M a t r i m o n i s 
0 8 . 0 5 . 9 3 . J a c i n t o M a y o l N ie to 
a m b I s a b e l N e b o t M e s t r e . 
2 9 . 0 5 . 9 3 . J o s é M o r e l l M o r a -
gues a m b M a r í a B e g o ñ a F o r m i -
n a y o G a r c í a . 
D e f u n c i o n s 
0 5 . 0 5 . 9 3 . G u i l l e r m o A r t i g u e s 
L l i n à s , 82 anys . c) P e p No t . a ) 
Can te s . 
2 5 . 0 5 . 9 3 . M a r i a S a r d S e r -
v e r a , 90 anys , c) Botovan t , 2 1 . 
a) Server ina . 
2 9 . 0 5 . 9 3 . C a t h e r i n e D o r i s 
P a l m e r , 83 anys , c) Cari ta t , 7. 
Fa pocs dies v à r e m reb re u n a 
cridada curiosa. 
" . . .va ig tenir necess i t a t de 
telefonar i h o va ig in tentar fer 
des d 'una cab ina púb l i ca del 
nostre poble . 
Grossa va ser la m e v a sorpresa 
quan v a i g a g a f a r l ' a p a r e l l -
a u r i c u l a r i l e s m a n s m ' h i 
quedaren aferrades. Resu l t à que 
qualque graciós hav i a un ta t el 
telèfon d 'una substància viscosa, 
més bé com a ca ramel . l ada , p e r 
Contestador automàtic 
tant , el q u e va ig haver de fer va 
ser a n a r - m e ' n a rentar les m a n s 
m é s q u e depressa . 
Ser ia b o q u e es vigi las u n p o c 
m é s aques t s serveis p ú b l i c s " . 
U n al t re: 
' ' . . .ms i s t im u n a vegada m é s i 
a ra que els al . lots c o m e n c e n a 
anar m é s a l loure, que els nos t res 
guà rd i e s mun ic ipa l s fessin les 
c o r r e s p o n e n t s d e n ú n c i e s a ls 
a l . lo ts infractors de les d i rec-
c ions p roh ib ides tant si van en 
v e h i c l e s d e m o t o r c o m e n 
bic ic le ta . Ser ia b o i j u s t que les 
m u l t e s anass in als pa re s d ' a -
ques t s al . lots j a que és el m í n i m 
que els p o t succeir , p e r q u è si 
s ó n a t r o p e l l a t s ( D é u n o h o 
vu lgu i ) , la cu lpa s embla seva i 
n o dels qu i els po t a t ropel lar , 
q u e s e r v a l e s o b l i g a c i o n s 
e s t a b l e r t e s . . . " 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTA MES DE MAIG DE 1993 
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D i s s a b t e , 1 1 2 ' 8 11*8 1 2 ' 9 11*8 1 4 ' 1 1 1 ' 2 13*2 
D i m e c r e s , 12 3 2 ' 0 2 4 ' 2 2 8 ' 8 31*6 7 5 * 1 8 ' 2 3*5 
D i j o u s , 13 1 4 ' 8 1 8 ' 3 13*0 16*2 15*3 2 5 ' 8 20*4 
D i v e n d r e s , 1 4 0 ' 8 0*8 l ' 5 11*5 4 5 ' 5 1 8 ' 7 7 ' 1 
D i s s a b t e , 15 8 ' 2 3 ' 9 1*0 1*5 O'O O'O O'O 
D i m e c r e s , 19 8 ' 2 5 ' 9 6 ' 3 4*5 5*1 3 ' 7 3 ' 5 
Diumenge, 30 2*2 2 ' 5 2 ' 0 2 ' 1 2 ' 0 l ' O 0 ' 6 
TOTALS : 
MES 7 9 ' 0 6 7 ' 3 65*5 79*2 1 5 7 * 1 6 8 ' 6 4 8 ' 3 
ANY NATURAL 2 4 6 ' 4 2 2 8 * 5 2 4 0 ' 3 246*9 3 4 4 * 9 2 3 1 * 5 197*7 
ANY AGRÍCOLA 5 0 6 ' 5 486* 8 5 0 6 ' 4 491 ' 5 6 1 1 ' 0 4 7 7 * 5 362*9 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (Maig d e l 92 ) 
MES 5 8 ' 9 6 5 * 2 5 6 ' 9 49*2 6 6 ' 0 7 6 * 2 83*0 
ANY NATURAL 2 2 6 ' 2 2 2 7 ' 7 261*2 203*7 2 4 8 ' 8 2 6 9 ' 5 269*7 
ANY AGRÍCOLA 9 7 4 ' 4 9 3 5 * 4 1 2 0 4 ' 3 836*2 1084*4 1 0 7 4 * 9 9 4 0 ' 2 
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C L . 
NA CARAGOL 
Motocic l i sme 
I V D i a d a e n m o t o 
Torneig de futbol sala 
T o t i q u e a q u e s t e s da t e s 
est iguin penden ts de confirmació, 
e ls d ia 14, 2 1 i 23 de j u n y es 
d i spu ta rà al Po l i spor t iu de N a 
Ca rago l u n to rne ig de futbol sala 
en q u è h i pa r t i c ipa r an qua t re 
e q u i p s . E l S a n i m e t a l , u n a 
Selecc ió d 'Artà f o rmada pe ls 
m i l l o r s j u g a d o r s d e la r e s t a 
d ' e q u i p s de l pas sa t campiona t , 
u n a S e l e c c i ó d e M a n a c o r i 
l ' e q u i p g u a n y a d o r de l d a r r e r 
c a m p i o n a t d e M a n a c o r . 
E l s par t i t s se ran a les 20 :30 
i l es 2 1 : 3 0 h o r e s i es d i spu ta ran 
u n s t ro feus al p r i m e r i segon 
class i f icats dona t s p e r la Cafe-
te r ia del Po l i spor t iu . 
U n s e g o n to rne ig es projec ta 
p e r al m e s de ju l io l , a pe t ic ió dels 
af ic ionats . Tendr ía una primera 
fase e l imina tòr ia i els aparella-
m e n t s es farien pe r caps de sèrie 
a tenen t els resul tats finals de la 
l l iga que acabà el m e s passat. 
D e les e l iminatòr ies en sortirien 
sis e q u i p s q u e juga r i en a la 
s egona fase pe l s is tema de lliga, 
s egu ramen t en dos grups de tres, 
de fo rma que la gran final es 
d i spu tas j a c o m u n acte més de 
les festes de Sant Salvador. 
Torneig de tennis 
És a p u n t de començar un 
torneig de tennis a base d'enfron-
t a m e n t s se tmana ls pe l sistema 
suís , és a dir, pe r aparellaments 
e n t r e e l s c l a s s i f i c a t s amb 
p u n t u a c i ó semblant . Les parti-
des finals coincidiran també amb 
els ac tes espor t ius de les festes 
de San t Salvador . 
P e r d ia 2 0 de j u n y es tà 
p rev i s t a la I V D i a d a e n m o t o 
q u e a n u a l m e n t c e l e b r e n e l s 
a f ic ionats a r t anencs . E n g u a n y 
l ' i t ine ra r i p r o g r a m a t és d ' A r t à 
a San t E l m ( A n d r a t x ) p e r la 
S e r r a d e T r a m u n t a n a , a m b 
t o r n a d a p e r P a l m a . L ' i t i ne ra r i , 
q u e e n c a r a e s t à p e r p o l i r i 
conf i rmar , c o n t e m p l a u n a be re -
n a d a al c r eue r de Sa Ca lob ra i 
u n a s e g o n a a tu rada p e r devers 
Banya lbufar . El d inar seria a Sant 
E l m , a Fa l t r e e x t r e m de l ' i l la . 
To t s e ls in teressa ts a assistir-
h i p o d e n apun ta r - se al ba r E l 
D o r a d o . 
E l s o rgan i tzadors insistei-
xen , p e r evi tar malentesos , que 
n o és u n a carrera n i una competi-
c ió , s i n ó u n a excu r s ió entre 
c o m p a n y s . 
Gimnàst ica Rítmica 
El p a s s a t d ia 2 2 d e m a i g al 
P a l a u M u n i c i p a l d ' E s p o r t s de 
P a l m a es v a ce l eb ra r la final de 
G i m n à s t i c a d e la c a m p a n y a de 
1993 d e l ' E s p o r t p e r a l ' E d a t 
Esco la r , a m b la pa r t i c ipac ió de 
2 4 e q u i p s p r o c e d e n t s de to tes 
les I l les B a l e a r s , en t re els qua l s 
el d ' A r t à . 
L ' è x i t v a s a t i s f e r u n a 
v e g a d a m é s les a sp i r ac ions de 
l e s j o v e s g i m n a s t e s j a q u e 
s ' a c o n s e g u i r e n dos t ro feus pe r 
e q u i p s i u n a m e d a l l a d ' o r 
ind iv idua l . 
L ' e q u i p b e n j a m í e n n ive l l 
in ic ia l a c o n s e g u í el t ro feu al 
t e rce r classif icat . 
L ' e q u i p d e la c a t e g o r i a 
d ' i n i c i a c i ó e n n i v e l l i n i c i a l 
o b t e n g u é el t ro feu al s e g o n 
classif icat . 
M a r i a B o n n í n aconsegu í la 
m e d a l a d ' o r i nd iv idua l en la 
ca tegor ia d ' i n i c i ac ió . 
Per d ia 2 6 de j u n y t enen 
p rev i s t pa r t i c ipar en el Trofeu 
X e l s k a - G r u p Serra. 
A l a fo tog ra f i a l e s v e i m 
d e s p r é s d e la j o r n a d a f ina l . 
A c o t a d e s en p r imer t e rme darrere 
de les d u e s copes , ve im N e u s 
Ter rassa , Sara Belucc i , Maria 
B o n n í n ( a m b la meda l l a al coll), 
M a r i a M a s c a r ó i M a r i a Pastor. 
D r e t e s , A l í c i a C a n t ó , Mar ia 
A l z i n a , l ' e n t r e n a d o r a E v a 
R incón , M a r i a An tòn ia Flaquer, 
Isabel Gi l i i Ca te r ina Gili . 
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Culturisme 
A f i c i o n a t s a r t a n e n c s a l C a m p i o n a t d e B a l e a r s 
D o s aficionats artanencs 
p a r t i c i p a r a n p e r p r i m e r a 
vegada en el C a m p i o n a t d e 
Balears de F í s i co -Cul tur i sme , 
una modalitat esport iva pràcti-
cament d e s c o n e g u d a anterior-
ment i que es tà intentant d e 
convertir-se en esport o l ímpic . 
Josep Forteza L e d e s m a , 
de 21 anys , i A n t o n i M a y o l 
Nieto, de 2 4 a n y s , s ó n e l s 
atletes que per pr imer c o p 
participaran, e n la ca tegor ia 
de principiants, e n e l s C a m p i ó 
nats de Balears . 
La c o m p e t i c i ó té d u e s 
fases. U n a en què e l s partici-
pants han de realitzar u n e s 
poses obl igatòries que serve i -
xen per classif icar e l s partici-
pants s e g o n s la s e v a def in ic ió 
muscular. A ix í e s s e l e c c i o n e n 
sis finalistes e n c a d a categoria. 
A la fase final i durant u n 
minut han de realitzar l e s p o s e s 
lliures, a c o m p a n y a t s d ' u n a 
banda musical . C o m a m í n i m 
han de fer s i s p o s e s . E l s 
e l e m e n t s q u e c o m p t e n e n 
a q u e s t a f a s e f i n a l s ó n l a 
p r e s e n t a c i ó , e l r i t m e , l a 
sincronització i, naturalment , 
la definició muscular . 
E l s d o s par t i c ipants e s 
troben mol t animats . Serà una 
forma d'intentar una c o m p e n -
s a c i ó a l a d u r a p r à c t i c a 
d'aquest esport que requere ix 
un entrenament diari d 'entre 
tres i quatre h o r e s i u n a dieta 
alimentària m o l t e s p e c í f i c a . 
Els des i t jam tota la sort 
del món . 
Antoni Mavol 
Josep Forteza 
SE ALQUILA CASA DE CAMPO 
MUY CONFORTABLE 
Informes: tels. 83 55 99 - 83 61 53 
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Tennis taula 
M a r i a d e l M a r L l a n e r a s , a l C a m p i o n a t d ' E s p a n y a 
A la f o t o g r a f i a v e i m e l s 
p a r t i c i p a n t s a r t a n e n c s e n e l 
C a m p i o n a t c e l eb ra t e n t r e el 2 9 i el 
3 0 d e m a i g al p o l i s p o r t i u d ' A l c ú -
dia, o n s ' a c o n s e g u i r e n m e d a l l e s 
en g a i r e b é t o t e s les m o d a l i t a t s e n 
q u è e s v a pa r t i c ipa r . L a major ia 
s ó n j u g a d o r s j o v e n í s s i m s q u e 
p r e c i s a m e n t v a r e n ser c o n v i d a t s a 
p a r t i c i p a r al t o r n e i g f e d e r a t i u 
g r à c i e s al b o n p a p e r q u e h a v i e n fet 
e n el C a m p i o n a t d e M a l l o r c a 
d ' E s p o r t e n E d a t E s c o l a r . 
Rafae l R o m e r o , d e 13 anys , 
3 r e n d o b l e s m i x t s infantils. 
J o a n F r a n c e s c Gil i , d e 12 
anys , 4 t e n a lev ins i 3 r e n d o b l e s 
a m b P D . Bisba l . 
P e r e D a m i à Bisbal , d e 12 anys, 
1 r e n d o b l e s m i x t s f o r m a n t pare l la 
a m b sa g e r m a n a M a r g a l i d a , i 3 r 
indiv idual . 
J o a n M a n u e l L l a n e r a s i Rafael 
C a l d e n t e y , a m b d ó s d e 14 anys , 
q u e fe ren 3 r e n d o b l e s mascu l í 
infantil. 
M a r g a l i d a C a l d e n t e y , d e 13 
anys , 3 r e n d o b l e s femeni infantil. 
M a r g a l i d a Bisba l , d e 12 anys , 
3 r en d o b l e s f emen ins a m b M . 
C a l d e n t e y i 3 r e n d o b l e m i x t s a m b 
R. R o m e r o . 
T o t s ells, a l u m n e s del Col . legi 
San t S a l v a d o r , n o t a r e n a fal tar la 
p r e s è n c i a d ' u n e n t r e n a d o r q u e els 
o r i e n t a s e n els m o m e n t s difícils d e 
la c o m p e t i c i ó . D i u e n q u e ca ld r ia 
u n C l u b i p o d e r d i s p o s a r a l 
po l i spo r t i u d e t a u l e s p e r p o d e r 
p r ac t i c a r el s e u e s p o r t . S ó n m o l t s , 
d i u e n ells, e ls a l · lo t s i a l · lo tes q u e 
s ' i n t e r e s sen p e r a a q u e s t a ac t iv i ta t 
i q u e a r a h a n d e j u g a r d e s c o n n e c -
t a t s e n t r e si a ls s e u s co l · leg is . 
G a b r i e l G a r a u 
A la fo to n ' h i v e i m u n , d e 
j u g a d o r , q u e j a n o v a a col · legis . E s 
t r a c t a d ' e n Gabr ie l G a r a u , Papa l ló , 
c a m p i ó d e v e t e r a n s e n la m a t e i x a 
r e u n i ó i s u b c a m p i ó e n dob les . E n 
Biel , an t i c j u g a d o r del C lub L levan t , 
e s t à f e d e r a t al C l u b S ' H o r t , d e 
M a n a c o r . E n el t o r n e i g d e les F i res 
d e M a n a c o r v a ser 3 r e n dob les , i en 
u n a l t r e e n p a r e l l e s m i x t e s e n 
j u g a d o r s d e 3 a e d a t v a ser c a m p i ó . 
T a m b é o p i n a q u e és necessa r i 
o r g a n i t z a r u n C l u b p e r cana l i tzar 
a q u e s t a e n o r m e afició q u e hi h a 
e n t r e e ls j o v e s . C r e u q u e ni seria 
difícil ni m a s s a c o s t ó s d o t a r les 
ins ta l · l ac ions d e N a Caragol» a m b 
u n a s è r i e d e t a u l e s f à c i l m e n t 
p l e g a b l e s q u e p o d r i e n oferir u n a 
a l t ra m o d a l i t a t e s p o r t i v a d e g r a n 
a c c e p t a c i ó . 
F i n a l d e l C a m p i o n a t e s c o l a r 
E n el c a m p i o n a t cadet-infantil 
ce lebra t e ls d i e s 4 i 5 d e juny al 
P r í n c e p s d ' E s p a n y a v a n sobresortir 
n a M a r i a del M a r L lane ras , que va 
o b t e n i r el 2 n l loc a m b la qual cosa 
o b t e n g u é u n a p l aça p e r al Campio-
na t d ' E s p a n y a . 
L a m a t e i x a , a m b R o s a r i o 
L l i t e r a s i M a r g a l i d a Caldentey , 
a c o n s e g u i r e n el subcampiona t per 
equ ips , i les d u e s p r ime re s el segon 
l loc e n d o b l e s femenins . 
E n mascu l in s , J o a n Manuel 
L l a n e r a s v a o b t e n i r la c o p a de l r 
classificat infantil mascu l í , i Rafael 
C a l d e n t e y la de l 2 n classificat. 
E n pa re l l e s m i x t e s els germans 
B i s b a l a c o n s e g u i r e n el subcam-
p iona t . 
Judo 
Campionat de Balears sub 15 i sub 17 
"VI Trofeu Foner" 
Guil lem Artigues Vives medal la d'or. 
E l c o n e g u t j u d o k a J o a n A m e n g u a l 
d i r e c t o r d e " F o n e r , p r e n d e s e s -
p o r t i v e s " o r g a n i t z à p e r s i s e n a 
v e g a d a el t r o f eu " F o n e r " , h o m o -
loga t c o m a C a m p i o n a t d e B a l e a r s 
c a t e g o r i e s sub 15 i sub 17. 
E n el Po l i spo r t i u d e Calvià i 
p e r t a n y e n t s a quas i la to ta l i ta t de ls 
c e n t r e s f e d e r a t s d e B a l e a r s , e s 
d o n a r e n c i ta u n s v u i t a n t a j u d o k a s , 
a m b la finalitat d e d is f ru tar t a n 
ap rec ia t t ro feu . 
E l r e p r e s e n t a n t del c lub d 'Ar tà , 
Gu i l l em A r t i g u e s , a consegu í per 
s e g o n a v e g a d a c o n s e c u t i v a la 
meda l l a d ' o r , é s a dir guanyà el 
C a m p i o n a t d e B a l e a r s d e la seva 
ca t ego r i a . 
E l C e n t r e d ' E s t u d i s d e Judo 
R e n s h i n k a n a c o n s e g u í així mateix 
u n t o t a l d e 4 p r imer s , 3 s egons i 5 
t e r c e r s , e s sen t els medal l i s tes els 
q u e a c o n t i n u a c i ó c i tam. 
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Primer lloc: Guil lem Ar t igues , T o n i 
Plaza, Jaume Gomila , Juan A n d r é s 
Martínez. 
Segon lloc: Jeroni S a n c h o , C e s a r 
C a n o i B à r b a r a B a u z à . 
T e r c e r l l o c : M a r i b e l G a r c í a , 
J e r o n i m a B e n n a s a r , A n d r e a C a s -
tr i l lo , Sebas t i án G o m i l a i Ánge l 
Sánchez . 
L a n o s t r a m é s cord ia l felicitació 
al c lub i e n espec ia l al j u d o k a 
a r t anenc . 
V i d a l . 
Cic l i sme 
M i q u e l A l z a m o r a , 5 è a la C o p a d e l M ó n 
El co r redor cilista a r t a n e n c , 
Miquel A l z a m o r a R i e r a , e s v a 
classificar en 5 a p o s i c i ó e n la 
modalitat d 'e l iminació a la p r i m e r a 
de les t res p roves p u n t u a b l e s p e r a 
la Copa del M ó n ce l eb rada dia 14 
demaig a C o p e n h a g e n , D i n a m a r c a . 
L'equip espanyol v a q u e d a r en 7" 
posició. 
Dia 21 de m a i g par t ia c ap a 
Sevilla pe r c o r r e r d ia 2 3 e n la 
inauguració del v e l ò d r o m d e D o s 
Hermanas a m b l ' e q u i p o l í m p i c 
espanyol de l q u e f o r m a p a r t . 
Corregué la modal i ta t de pe r secuc ió 
olímpica (en equ ip d e q u a t r e ) i 
g u a n y a r e n . E n l a c o m p e t i c i ó 
individual de p u n t u a c i ó v a ser 5é . 
Dia 26 del ma te ix m e s ten ia 
previst de par t ic ipar en la v o l t a a 
Sedaví (València) d u r a n t 5 d ies . 
L 'acompanyà la desgràcia . E l s e g o n 
dia el seu amic inseparab le A n t o n i 
Tauler v a cau re i e s v a p r o d u i r 
ferides molt g reus . A ell li o cu l t a r en 
l'abast de les lesions; p e r ò l ' e n d e m à 
li tocà a ell: v a cau re i v a r o m p r e , a 
m é s de l c a s c , el q u a d r e d e la 
bicicleta. D e ferides, a part de mol tes 
p e l a d e s p e r t o t el c o s , res d e g reu . 
P e r ò j a li v a c o s t a r cedir tant d e 
t e m p s q u e se li e s capa ren t o t e s les 
poss ib i l i ta ts . Al final d e la vo l t a li 
c o m u n i c a r e n la g rave t a t del seu 
amic , q u e havia es ta t in te rvengu t 
q u i r ú r g i c a m e n t d e fac tura cranial i 
d ' u n b r a ç i li d o n a r e n p e r m i s p e r 
v i s i t a r - lo a l 'hospi ta l d 'A lacan t . 
D e s p r é s de la carrera v a quedar 
c o n c e n t r a t a m b la r e s ta d e l ' equ ip 
p e r d i spu ta r , a Va lènc ia mate ix , la 
s e g o n a d e les p r o v e s pun tuab l e s d e 
la C o p a del M ó n en t r e els dies 1 1 , 
12 i 13 d e juny , a les qua ls e s p e r a m 
q u e hag i arr ibat p l enamen t r e c u p e -
ra t d e la c a i g u d a i q u e la sor t 
l ' a c o m p a n y i . 
E n el m e s d e jul iol t é previs t 
viat jar a m b l ' equ ip o l ímpic a Z ü r i c h 
p e r pa r t i c ipa r en u n p r o v a in te rna-
c iona l i a con t inuac ió d i spu ta r la 
t e r c e r a i ú l t ima p r o v a d e la C o p a 
del M ó n , a F rança . 
I V C h a l l e n g e C o m a r c a d e L l e v a n t 
Tal c o m h a v í e m anunc ia t , el 
dissabte dia 2 2 d e m a i g s ' inicià la 
IV Challenge C o m a r c a d e L l evan t 
organitzada pels C lubs cicl is tes d e 
les localitats d ' A r t à , S o n Se rve ra , 
Sant Llorenç , M a n a c o r i Fe lani tx . 
Aquell dia es v a d i spu t a r a A r t à 
l 'etapa pròleg, en la moda l i t a t de 
contra-rel lotge individual s o b r e u n 
r eco r regu t d e 9 9 0 m e t r e s q u e 
a c a b a v e n al s a n t u a r i d e S a n t 
Salvador. L a classif icació v a ser la 
següent: 
1. J. Jaimez (Son Servera) 
2. B. Vives (Manacor) 
3. P. Santandreu (S. Llorenç) 
4. G. Rodríguez (C.C.Artà) 
5 M. Genovart (C.C.Artà) 
l ' 5 8 
l ' 5 8 
l ' 5 9 
2 ' 0 4 
2 ' 0 4 
P r i m e r a e t a p a 
Es v a d i spu ta r dia 2 9 d e ma ig , 
amb sortida i a r r ibada a M a n a c o r 
sobre un r e c o r r e g u t d e 53 k m . V a 
des tacar l ' a c t u a c i ó d e M a n u e l 
Bonnín Vives , q u e v a ana r e s c a p a t 
durant 53 k m i no v a ser neut ra l i tza t 
pel grup fins a l ' e n t r a d a d e San t 
Participants artanencs a l'etapa pròleg. D'esquerraa dreta: Antoni Amorós, 
Gonzalo Radríguez, Joan Infante, Manuel Bonnín, Sebastià Massanet, 
Miquel Tous, Joan Bernat, Antonio Ribera, Antoni Flaquer, Miquel 
Genovart, Josep Bernat, Bernat Feragut, Serafí Rossel ló . 
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L l o r e n ç . S ' a r r i bà a g r u p a t i e s v a 
r e s o l d r e a m b u n e m o c i o n a n t 
espr in t . 
Class i f icació d e l ' e t a p a : 
1. P . S a n t a n d r e u ( S . L l o r e n ç ) 
2 . B . V i v e s ( M a n a c o r ) 
3 . J. J a i m e z ( S . S e r v e r a ) 
4 . M . G e n o v a r t ( A r t à ) 
5. Alan iz (Fe lan i tx ) 
Classif icció G e n e r a l : 
1. B V i v e s 
2 . P . S a n t a n d r e u , a l " 
3 . J. J a imez , a 4 " 
E n a q u e s t a e t a p a els c icl is tes 
del C. C. A r t à o b t e n g u e r e n la 
v ic tò r i a e n les c a t e g o r i e s següen t s : 
Juveni l s : A n t o n i A m o r ó s 
V e t e r . E : M i q u e l G e n o v a r t 
V e t e r . A : M i q u e l T o u s 
V e t e r . B : A n t o n i F l a q u e r 
S e g o n a e t a p a 
D i s s a b t e dia 5 es v a d i spu ta r a 
San t L l o r e n ç la s e g o n a e t a p a sob re 
u n a d i s tànc ia d e 73 k m . S 'hi v a 
inver t i r u n t e m p s d ' 1 h o r a i 59 ' , a 
u n a mi t jana d e 3 7 k m / h . L a v ic tòr ia 
es v a t o r n a r dec id i r a l ' e spr in t en t re 
el g r u p c o m p a c t e . 
Class i f icació d e l ' e t apa : 
1. P . S a n t a n d r e u ( S . L l o r e n ç ) 
2 . B . V i v e s ( M a n a c o r ) 
3 . M . G e n o v a r t (Ar t à ) 
5. B . F e r r a g u t (Ar t à ) 
Classificció Genera l : 
1. P . S a n t a n d r e u 
2. B . Vives , a 2 " 
3 . J. Ja imez , a l l " 
E n a q u e s t a e t apa els ciclistes 
del C. C. A r t à repe t i ren la victòria 
en les c a t e g o r i e s següents : 
Juveni ls : A n t o n i A m o r ó s 
Ve te r . E : M i q u e l Genovar t 
Ve te r . A: M i q u e l T o u s 
Ve te r . B : A n t o n i Flaquer 
B à s q u e t 
Final de temporada 
D i a sis de j u n y a les 1 8 . 3 0 
h. , es v a ce leb ra r el fi de curs de 
l ' e s c o l a de b à s q u e t mun ic ipa l . 
A l c o m e n ç a m e n t M . H e r n á n -
dez , c o o r d i n a d o r de l ' e sco la , 
va exp l i ca r q u e es far ien t res 
par t i t s de b à s q u e t en t re to ts els 
al lo ts de l ' e s c o l a a m b equ ips 
m i x t o s i d iv id i t s en t res ca t ego-
r ies , a q u i n z e m i n u t s co r regu t s 
c a d a pa r t i s imul tan i s , o c u p a n t 
les t res p i s tes d e b à s q u e t del 
p a v e l l ó d e N a C a r a g o l . A l 
d e s c a n s es va fer u n c o n c u r s de 
t irs l l iures en t re els p a r e s i les 
mares dels jugadors / res . A l final 
en t rega de d i p l o m e s i u n pet i t 
refrigeri pe r a tots els ass is tents . 
D e l s par t i t s d i spu ta t s es va 
p o d e r v e u r e u n b à s q u e t a m b 
a lgunes mi l l o r e s i sobre to t es 
va p o d e r v e u r e la g ran afició 
d ' a q u e s t s n i n s q u e d is f ru taren 
de j u g a r - l o s . 
Els concu r sos de tirs l l iures 
va ren ser u n g r a n d iver t iment , 
tant p e r als pa r t i c ipan t s c o m 
p e r a l a m a j o r i a d e p ú b l i c 
ass is tent . E l s pa res i m a r e s va ren 
p o d e r c o m p r o v a r que n o és t an 
senzi l l a consegu i r u n bàsque t . 
E ls g u a n y a d o r s i to ts els par t ic i -
pants va ren rebre un petit obsequi . 
A l f i n a l e s p r o c e d i r a l 
l l i u ramen t de d ip lomes i d ' u n 
pet i t o b s e q u i a c a d a j u g a d o r que 
h a v i a pa r t i c ipa t a l ' e s c o l a de 
Un moment dels tres partits simultanis 
bàsque t . 
C a l d o n a r l e s g ràc ies a 
F A j u n t a m e n t d ' A r t à per la seva 
col · laboració , a t o t s els monitors 
que hi h a n part ic ipat , que les 
t enen b e n marescudes , i sobretot 
als pa re s i al · lots que hi han 
p a r t i c i p a t al l l a rg d ' aques t a 
t e m p o r a d a 9 2 / 9 3 . 
C o m e r c i a l 
EN ARTA: 
C a r r e r d e C i u t a t , 2 6 T e l . 5 6 2 1 4 8 
* N MANACOR: 
P o l í g o n o i n d u s t r i a l 
C / . M e n e s t r a l s , 11 - T e l . 5 5 5811 
ARTA - (Mallorca) 
M r a c y · W Q M M . Tractores 
CÒNDOR MotocuRtores y Motoóomuas 
BATLLE Empacadoras • Rotoempacadoras 
y Sistemas de nego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
ACUDO Cubas de vado 
MONOKL V OPBt Motoslerras 
CAVARÀ Pulverizadores 
CASPARDO Barras de Corte 
JUSCAflESA Remolques 
BLANC Peladoras de Almendras 
BRUN Abonadoras 
M A S 8 E V F E M S U S 0 N 
£> cóndor 
BATLLE 
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D i s c u l p e s 
El dia 23 de M a i g a les 
11.30 hores en el Po l i spor t iu de 
Na Caragol d ' A r t à s ' hav ia de 
disputar un part i t de la s egona 
divisió grup p r imer nac iona l de 
minusvàlids entre els equ ips de 
Uns jugadors imprevists 
les I L L E S i el L . S . B . Rioja. 
D e s d ' a q u í el C. E. S. Sa lvador 
d ' A r t à , vo l d e m a n a r d isculpes 
pe rquè aquest partit n o es disputà 
a causa de p r o b l e m e s de despla-
ç a m e n t de dar rera hora , pe r par t 
de ls d o s equ ips . 
S o p a r d ' a m i s t a t 
El d ia 2 8 de m a i g el C. E. S. 
Sa lvador va ce lebrar el sopar de 
f i na l d e t e m p o r a d a a m b l a 
major ia de ls e spònso r s del C l u b 
i els qua t re equ ips , en u n g ran 
a m b i e n t d e c o m p a n y o n i a . A 
l ' a c a b a m e n t es va ren repar t i r 
e ls t rofeus de l ' amis ta t , en la 
seva p r i m e r a edic ió , que s ' h a n 
dona t als mi l lo r s j u g a d o r s tant 
e n la p a r t h u m a n a c o m e n 
l ' e s p o r t i v a , e leg i t s p e l s s eus 
p rop i s c o m p a n y s . A q u e s t s h a n 
estat e ls gua rdona t s : 
C a d e t femení : A s s u m p c i ó 
San tandreu . 
C a d e t M a s c u l í : A n t o n i 
Gayà . 
S è n i o r F e m e n í : A n t ò n i a 
Bauçà . 
S è n i o r M a s c u l í : T o m e u 
Gil i . 
La nos t r a e n h o r a b o n a a tots 
el ls i a la res ta de j u g a d o r s q u e 
c o m p o n e n to ts els equ ips . 
Futbol Base. 
C a d e t s : 
P t . Po l l ença , 0 - A v a n c e , 4 
A v a n c e , 9 - Fe lani tx , 0 
Ses Sal ines , 0 - A v a n c e , 6 
A v u i d i s sab te dia 12 es j u g a el 
d a r r e r par t i t d e la lliga d e c a d e t s 
d e la qua l 1 'Avance és C a m p i ó 
d e s d e fa d u e s j o r n a d e s . 
A les 18:00, a Se s P e s q u e r e s , 
C . D. A v a n c e - C .D . C a m p a n e t 
Centre2000U 
H f O l T ü t S ] FOTO V YIDfO 
FA»* «ODAS, COMUMIOMÍS, 
IAUTUOS, PUiUCÍOAD 
cl Antonio Btanes, 18 
ARTA - Telf. 83 65 82 












49 V. Galán 10 J. A. Barbón 22 
35 R. Genovard 3 C. Martin 16 
32 A. Alba 3 T. May al 12 
28 J. A. Amer 1 F. Nieto 11 
23 F. Troya 1 S. Darius 8 
21 Infantils: J. Gil 7 
20 F. Bisbal 47 J. K. Sastre 7 
16 M. Genovard 41 J. Moya 5 
16 T. Grillo 31 J. Riera 4 
15 J. Nieto 23 F. Ginea 1 
J. Grillo 1 
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Futbol I a Regional 
El C. D. Artà té l'ascens a Preferent guanyat 
M o l t m a l a m e n t li h a n d ' a n a r 
al C. D . Ar t à els resu l ta t s de la 
l l iga d ' a s c e n s a t e rce ra p e r q u è 
n o p u g u i ob ten i r u n a de les 
p l aces d ' a s c e n s a preferent . A l 
final d e la l l iga va q u e d a r en 
te rce ra p o s i c i ó i a ixò li h a de 
p e r m e t r e r e c u p e r a r u n a ca te -
gor ia q u e m o l t s d ' a f i c iona t s 
c o n s i d e r e n la p ròp ia . 
Col l erense , 1 
C. D . A r t à , 4 
El da r re r par t i t de la l l iga 
es va r e so ld re c l a r a m e n t a favor 
de l 'Ar t à , to t i q u e la p r i m e r a 
mit ja h o r a fos m o l t an ive l lada . 
L ' e n c e r t de B e r n a t Mar t í , q u e 
a c o n s e g u í p o s a r e l 0 - 2 a l 
m a r c a d o r , va canv ia r el r u m b . 
S o r t i r e n t r a n q u i l s a l a 
s e g o n a par t . T a n t q u e els loca ls 
m a r c a r e n el seu go l i p a s s a r e n 
a domina r . L a r e a c c i ó de l ' A r t à 
t o rnà a m b u n te rce r gol de B . 
Mar t í . I a i xò els va fer c ré ixe r i 
p a s s a r e n a d o m i n a r c l a ramen t . 
Pe re A l e j a n d r o d e i x à les coses 
c lares a m b el quar t gol . 
U n g r a n resu l ta t p e r a u n a 
l l iga d ' a s c e n s . 
A s s e m b l e a del C l u b 
D i a 2 8 d e m a i g h i h a g u é 
a s s e m b l e a gene ra l la n o t a m é s 
d e s t a c a d a de la qua l v a ser 
l ' e s c a s s a p r e s è n c i a d ' a f i -
c iona t s . N o s ' a c a b a d ' e n t e n d r e 
q u e a m b l ' a s c e n s t an p r o b a b l e 
i l a b o n a t e m p o r a d a e l s 
af ic ionats n o compare sques s in . 
L a D i r e c t i v a v a ofer i r e ls 
c o m p t e s . L a s i t u a c i ó és . e q u i -
l i b r a d a , n i d e u t e n i superàv i t . 
T a m b é p re sen t à la d imis s ió i es va 
p o s a r da ta a la p rope ra a s semblea , 
q u e serà d ia 11 de j u n y a la qual 
s ' h i p o d e n p re sen ta r e ls candida ts 
a fer-se cà r rec del C l u b . 
Anton i V ie jo , Pres ident del C . D . 
A r t à 
Be l lpuig . - C o m s ' en t én que 
a m b u n ascens ga i rebé assegura t 
la D i rec t iva p resen t i la d imiss ió? 
Anton i V ie jo G i l . - A m é s d ' a n a r 
b é i a m é s d ' a scend i r , t a m b é és 
cer t q u e n o h e m r e b u t m é s que 
bufe t ades , p e g u e s , a igua freda... 
D e qu i? D e l 'A jun t amen t , d ' a -
ficionats q u e p o d r i e n ajudar i n o 
h o h a n fet... De l s j u g a d o r s ? N o , 
a m b e l l s n o h i h a h a g u t c a p 
prob lema , ni a m b l'entrenador. 
N o . 
B.- E t sents cremat , diuen... 
A V G . - Sí, fa vuits anys que 
estic mesc l a t a m b futbol i els 
dos dar re rs c o m a president i 
n o ve ig ajuda de qui hauria de 
r e spondre . Sembla que no hi 
hagi altra sortida que organitzar 
e l f u t b o l n o m é s sob re els 
j u g a d o r s l o c a l s p e r evitar 
cà r regues econòmiques . A mi 
j a e m va bé , pe rò els pobles 
ve ïns t enen un poder econòmic 
que nosa l t res n o tendrem. 
B.- V o l s dir que els socis no 
bas t en? 
A V G . - N o bas ten . Neces-
s i tam publ ic i ta t , que de cada 
v e g a d a cos ta m é s aconseguir, 
i subvenc ions . L 'Ajuntament 
h a compl i t pe rò en les dues 
t e m p o r a d e s n o m é s h e m rebut 
C L A S S I F I C A C I Ó F I N A L 
1. SOLEDAD 32 19 9 4 76 32 47 +15 
2. Margaritense 32 17 10 5 55 28 44 +12 
3. Arta 32 18 7 7 82 39 43 +11 
4. Petra 32 14 12 6 59 32 40 +6 
5. Santa Eugenia 32 16 5 11 64 55 37 +5 
6. Ses Salines 32 14 8 10 56 52 36 +4 
7. Independiente 32 12 9 11 57 50 33 +1 
8. Port Sóller ...» 32 14 5 13 47 41 33 +1 
9. Rotlet-Molinar 32 9 14 9 50 49 32 
10. Collerense 32 12 7 13 39 57 31 -1 
H.Banacar 32 11 9 12 53 62 31 -1 
12.S'Arraco 32 9 10 13 43 51 28 -4 
13. Ferriolense 32 7 14 11 36 42 26 -4 
14.Cide 32 7 12 13 42 59 26 -6 
15. Escolar 32 8 7 17 37 60 23 -9 
16. Montaura 32 8 5 19 47 71 21 -9 









TROFEU A LA REGULARITAT DEL 
C.D.ARTÀ 
Lliga de Ia regio nal ."lempo rada 92-93 
Classificació Final Quique 34 
B. Martí 3 0 
B. Cursach 13 









J. Caldentey 5 
T. Oliver 3 
P. Alejandro 3 
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444.500 p t s . , p o t s e r p e r q u è 
l'anterior directiva havia rebu t 
part del que cor responia a les 
dues temporades dar reres . 
B.- És molt car man ten i r el 
futbol? 
A V G . - Sí si vols tenir u n equ ip 
competitiu. N o són n o m é s els 
jugadors el que costa: e n g u a n y 
hem tengut prop de 4 0 0 . 0 0 0 pts . 
de despeses federat ives. 
B.- Quina haur ia de ser la 
quota dels soc i s p e r ser d e 
preferent? 
A V G . - Vaig fer u n s n ú m e r o s 
comptant sobre 250 socis rea ls i 
les quotes haur ien de ser ent re 
12.000 i 14.000 els socis de 
número, entre 7 .000 i 10 .000 les 
dones i entre 5 .000 i 7 .000 les de 
3 a Edat. A m b aques ts n ú m e r o s 
podríem p e n s a r de c o m p e t i r 
dignament a Preferent . E s j u g a 
així. El regidor d ' e spo r t s p e n s a 
que si no p o d e m aspirar a més . . . 
la temporada pas sada j u g à r e m 
només amb a r t anencs i q u e -
dàrem els 14 entre 18. Soc i -
alment i e conòmicamen t va ser 
un èxit, però si es vo l en tenir 
aspiracions h e m de ten i r e ls 
mitjans. El futbol h a m u d a t 
moltíssim... 
B.- I creus que n o hi hau r i a 
resposta dels socis? 
A V G . - Crec que no , que seria 
car. H e m tengu t i l · lus ió p e r 
guanyar, però no sé si els socis 
respondran. L ' a s c e n s a 3 a h o va 
trastocar. Va ser meravel lós pe rò 
des d 'a leshores la ba ixada h a 
estat molt forta i si ara h e m 
aconseguit t reure el cap , j o ara 
veig la cosa mol t apagada . Bas ta 
veure que la major ia de gen t que 
ve al c a m p és de 
la 3 a edat o m a -
j o r s de 50 anys . 
A l s d e s p l a ç a -
m e n t s t ampoc no 
ens a c o m p a n y e n 
c o m fa deu anys . 
L ' a s s i s t è n c i a a 
l ' a s s e m b l e a de 
dia 28 t a m b é és 
ind ica t iva de la 
caspaci tat de res-
pos ta dels aficio-
na ts . . . 
B.- Aques t s 
c a n v i s són n o -
m é s a Ar tà? 
A V G . - N o , 
no . . . és pe r tot. 
L a s o c i e t a t h a 
c a n v i a t m o l t , 
aquí i pe r tot. La 
ver i ta t és que n o hi ha res que et 
vengu i dret. . . La cosa és que 
s e ' n va pe r avall . A b a n s n o hi 
h a v i a a l t ra o p c i ó ni p e r als 
espor t i s tes ni per a l ' e spec tador . 
A v u i dia, gràcies a Déu , hi ha 
a l te rna t ives : hi ha un pol i que 
a g l u t i n a m o l t e s p r à c t i q u e s 
espor t ives i a ixò és merave l lós , 
p e r ò el futbol se n ' h a ressenti t . 
Si a m é s es desves te ix un sant 
p e r ves t i r -ne un altre. . . Sí, Ses 
P e s q u e r e s serien el desvesti t : n i 
ves tuar i s , ni sanitaris . . . 
B.- N o ets gaire optimista. . . 
A V G . - Som a un pun t de crisi 
i s ' ha de decidi r què es vol i s ' ha 
de p o d e r fer. Si es vol basar el 
futbol sobre r e s t r i c t a afïció del 
j u g a d o r a mi em semblarà mol t 
b é pe rò n o es po t anar així a 
preferent , n o h o veig poss ib le . 
S i e s p o r t i v a m e n t n o h i h a 
r e s u l t a t s , e ls s o c i s n o c o m -
pare ixen . L a ver i ta t és que j u g a r 
en a q u e s t s n ive l l s cos ta i si 
resul ta que q u a n c o n v o q u e s els 
socis pe r demana r - l o s l ' op in ió 
en c o m p a r e i x e n quat re o cinc. . . 
j a e m dirà què has de pensar . 
B.- C reus , pe rò , q u e sort irà 
u n a d i rec t iva? 
A V G . - Po t s estar b e n segur 
que m ' a g r a d a r i a que sí, pe rò n o 
som gens opt imis ta . . . 
CASA CRISTÓBAL 1 




TROFEU AL MÀXIM GOLEJADOR DEL 
C.D. ARTÀ 










B. Cursach 4 
P. Alejandro 4 
J. Caldentey 2 
F. Remacho 1 
J. Manuel 
R. Palou 
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E s R a c ó 
Quaranta a n y s e n s s e p a r e n 
el curs d e la f o t o . A S e s 
E s c o l e s i al vo l tant d e d o n 
Joan Forteza , E s M e s t r e P i c ó , 
hi h a e l s a l u m n e s d 'aque l l 
curs 1 9 5 2 - 5 3 , a n y envant , any 
enrere. S e m p r e d e dreta a 
esquerra i c o m e n ç a n t per la 
primera filera d 'aco ta t s , v e i m 
e n Cris tòfo l Carr ió , R o s a , o 
B a l í n ; e n J o a n E s c a n e l l a s , 
Barca; m é s a la dreta, a s segut , 
e n J a u m e V i v e s , V a q u e r ; 
acotat darrere e l l , e n T o n i 
V a q u e r , V a q u e r ; e n Gabrie l 
P a l o u , P a l o u . 
D r e t s , a la primera filera, 
e n T o n i R i b o t , Talabard; e n 
J a u m e Sureda , Faro; e n Joan 
S a n c h o , P a p a ; e n M i q u e l 
Sureda , P a c i è n c i a ; e n M o n t -
s e r r a t S a n t a n d r e u , d e S o n 
Primer; e n R a m o n Ferrer, Toro; 
e n M i q u e l Servera , Cupa; e n 
G a s p a r M e s q u i d a , Ce lador; i a 
la dreta de tot, e n T o m e u Carrió, 
Enravenat . 
L a s e g o n a filera d e drets , 
c o m e n ç a a m b e n M i q u e l 
Sureda, Polet ; e n Joan Verdera , 
C a m u n y e s ; e n M i q u e l N a d a l , 
d e S o n P a s t o r ; e n M i q u e l 
B o n n í n , G u i x o ; e n T o m à s 
S u r e d a , V e r g e r ; i e n P e p 
F o r t e z a , M a r í n . 
L a t e r c e r a f i l era l ' e n -
c a p ç a l a e n Joan V i v e s , Beroi; 
e n Joan Sansó , de SonUllastre; 
e n Gabrie l Forteza , Josepet; 
e n Serafí Garau, Rectoret; en 
J o a n G i l i , P e u ; e n Toni 
A m o r ó s , d e S'Adrogueria . 
E l s d e la filera de dalt 
c o m e n c e n p e n Pere Ginard, 
M u n i c i p a l ; Joan T o u s , de Ses 
E r e t e s , G u i l l e m A r t i g u e s , 
C a n t e s ; T o n i S u r e d a , B o -
t igueta; T o n i Serra, Pobler; el 
mes tre P i c ó ; e n Mique l Lli-
teras , C o l o m a ; e n P e p Danús, 
P e r d i g ó ; e n J a u m e N e b o t , 
X i n e t ; e n P e r e Carrió, Ba-
laguer; i e n Pere Ginard, Borró. 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
Soluc ió a l ' an te r io r : 
L e s h o r e s d e l r e l l o t g e 
V a ser ell el p rofessor 
quas i a to t s els ensenyà , 
en v a fer de lo mi l lo r 
m é s si u n d ' e l l s va destacar , 
son pa re d ' E n D a m i à 
el seu fill superior . 
S o m j o el seu seguidor 
t a m b é p o d e u anar a guaitar. 
T O R N A R E M E L DIA 26/VI 
